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E l  S T L A S  ~
Compañía Española de Seguros Marítimos ¡
instán Eepítl<saáo lo* casca 5« tor- 
Jtaodentc de I í ^üí?* ea m í»  hácia 
io&fia U"4es¿ tEVfcícalDS y  materia* 
Eue&qnibtcaíi ía^t^ piiá  nuííBtfas
•* siafoma de la ooa-
Idaota qw®^0 S«palla observa Alema- 
Ini»; otra áémoi?s:»oióa de los propóair 
Viá aae P*^ Póíb nosakc* tica© el 0ío* 
L n o a le i á n .
I ííAsiros g«í«8fl¿fi‘0S y  goTmaai- 
I dIss &úa podían halla  t,:em án modo 
()!isueáo da eijnicÍM  áCeirPa á® esfé del 
orpadio de barcoa mesbaiites ®sp*|o- 
llei, olasta díwttlpa cuando loa buqual 
haaáldoa la trañ  ios qno llfeiraM o^rg* 
Jjide ios pnartos espadolea a los puer­
tos da lo* paise» aliados, por ^u®.de ése 
modo aunque Alemania perjaáioara oí 
oprnoíoio y  1h íoonomí* de anesteo 
[oisrlá taiubiéh un d^fio á Sur ene*
toda ittddle qua debería tóaer ca cá«n 
ta  el Gobierno para conceder este in­
dulto que de modo tan ferviente tienen  
reclamando la opínióa Ubt^eal y  1»» ÍZ“ 
quierdas de la política ea toda Esp&fim, 
y m uy éapeoieíiáenté ia da MéU ga 
por ío que *e r tñ ^ re  a les presos per 
¡os sucesos da B eaagalbón.
Hizo elreiúm en dei acta el presidoa- 
te, señor Piafo, condensando las con^ 
qlusloeas del mitin ea los «iguieates 
tidegraniaa que se acordó nnójah^émen- 
te  expedir anoche mismo:
cFreiideale Ooasejo miniifros.
Madrid.
Mitin celebrado gran eonourrenda 
séptimo, octavo distritos Málaga, Oea- 
tro  íopublicano federal, acordóse soli­
c itar vuecencia Indulto reos Benagal- 
bón, Humanóla, OuUera, Oenicero y 
demás ao  incluidos amnistía.
Presidente, Af/g«C^P//l0.~ Seorota- 
rlo, Desiderio Cáceres.*
„ erq h^aUndosé de barcos que Iraea 
c»rg* flq me?oauoi** para Espáfi», ma- 
íerbs y  arUaúloi que nosotros aece- 
lituBOR ¿qué fíaalldad puede proponfr- 
16 Atemanla perjadícandu a un país 
neotra! y  del que dice que es amige?
Se 've bien darambáte qué el impe­
rio alemán traté dé impedir, kís sólo 
eXporte-a lós p&íeéé &iia-
Otro lfuslal miaistro de Gracia y
Justieisi
áse Espeñn é rto-  ío  i
aquMles artleulos qud siempre l:i«o 
ádó objeto lie cojuercio, sino que ím- 
paiite m qu© aquí necesitamos d«l ex-
i r w í l i ^ #  ■' 'ísá^^ M íra ' Bubmaííaa no se hace, 
p6É eoaS ig^n te , sólo coaita las aaoio- 
Dii en guerra coa Aleméaia, BÍao tam* 
contra Btpáña 'que, déspúéi de 
' ‘bravios, daños y  péifulcios
V . J  «O h« y jg í 'lo  . lío fa -
ruptura  de teiaoiosteS dip.omá-
15 Con ulis héclóa qüé da'sst» tra táa-
16 mismo que' Si ®oá ella estuviese
«Hilario A yuso.-M adrid.
P fhner «oto celebrado Oeatro fado- 
ral 7.® y 8* distritos, mlfcié, acordóse 
solicitar Poderes públicos, ¡adulto reos 
Banagalbón, Namanois, Cullera, Qaai- 
oero y  demás no iaoluídos aniaku», y 
ponerfb coaocíiniCiito usted pata qué 
sea intérprete cerca PsrtidO, 09bierno 
y Proas* de Madíld,
Presidente, Aí/á-ne/ P //2 O.—Secreta­
rio, Desiderio Cáceres.*
E í acto term inó coa el moyor orden 
y entusiasmo y todos los oradores fno’'  
roa m uy aplaudidos.
Lléysádq las oó^ss al extremo que 
Bi f e  llevado Arémbsl*» *o Oonoibé que 
^6  deqiare coa trabando dfe guerra to- 
► que vaya en Tute p yumbo de 
bl puertéq de las : naciones de la P a- 
»; pero lé qué viene con desGno a 
1|! puertos eapañolas para añéstro con- 
Uso de aUestras manufao- 
é ia d u s tr iá i ¿^nede ser ooailde- 
Qpmo Q ontra^ndó dé 
' COaoeptq, torpedear 
espafi'oieé, que lo traen? 
i^a áo  h* roto las hostilidades 
t  relacioaes diplomáticas coa 
Ja;í¿paodéií poasiderarse como 
dé guerra las ineroanéias 
adquiera < en el exterior y  
puartos éénduoiaaíí ép i ^ i  
hatooB dé comeréio?
razo'aeS taá de séátldé Co-
ao se aecesita argnm en-
.. liiaBia torpedea nneSitoÉ barcos 
toerosát**, mata o aprhibaa a sus trlpu- 
íiwieiy causa á Bspaila taatremeádos 
Ittjaicíos ea sus interése*, por qne 
srtá tratando a esta aación como ene- 
mlgi, .exaolantente como si aos tuviera 
Marada la guerra, que, si no de de- 
ncho, de hecho ya ao* éstá haciendo 
Tir y técar, y muy dblbróéaiiienté, sus 
oéoáech^oiss.
íbcidsmeate, por una parte ini- 
'  ^ a  vergonzoso ío qqp éstá 
!o que se refiere a las 
‘ Alemania .con Espafta'.
mm
L a  elrcnlar que ©1 miaistorlo fraacés de# Aé̂Murai y Avitúul|*mle*to. fe 
pubUcado sobre este asaato, dice lo  si'" 
guíente: ^
Eí acuerdo fraaco-español prevé le 
importación de 150.00Q hécfólitfos pí>£ 
mes,/® sea 1,500.000 hssta .fia  de Di­
ciembre de 1918.  ̂ ^
Estas cifras representan próxima­
mente el terció da ip  importado éú 
i guerra y , |  E a su coéseeuetuii, la  totalidad 
lós buques, bonos de importación oosaedidos
a cada importador será próxim*menta
na tercio de la faaporfeaclón media de 
cada pao, durante íóS año# 1916 y 1917. 
La impórtaóión qnéda
la  oblenoióa previ* dé un pármlio# 
E*tc permiso se ooaoéderá por el 
mléisrerto da Avitaáilnmléato, median­
do antes í* forme favorable de la  Co­
misión de cométéíáaleé ¿átébféétobB étt 
í ’A ié ia  qUó hayan efectuado importa- 
oioBéfl en ios dos últimos afiog; Loa 
bonos de iniportacíóá sé repartirán a 
prorrata entre dichos oomerclaates,y se 
eá trégará i tóifiieíkaiúiénte, lieado v a ­
lederos en loé frié  meses Blguientesa 
la  fecha del boao, y  admitiendo prO-
^*L ts petleloaes de importación se di- 
las Oámarts de Comercio de
mitin de anoche
Por el indulto de los excluidos 
de la amnistía
slj'^obe; coft gc«« cqaoBrreacia yCOf
*©e, se eeíefeió G sátro Re- 
0 FsdfJíaí dñ ios disfarltos 7t* y 
aa.lEiporUí>;0 íulti?’, cuy* fiaalidad 
\ibBci¿sr de H>«- Padéraa- públicos el 
Ito d® fos seo» dfi Bsaí^ga^feó», de 
" maBdií» y á» Gtt l̂era y ^eBoer», 
llhlnié á© )f*ŝ üamá3, por e*a ‘dase de 
tes, que nn han sido Ía0i útdos en 
‘ente ley  d® amolstís.  ̂ :
‘idió ©I acto eí coacvjéf jrepubii- 
•a b^ígnel Pkso R aíz v? asistió 
el exdiputado a Oertes doa 
ómes Chaix.
Ss ceeibieroa adhesioacB del O satro 
de la JaVé&tud Republicana 
«roa repreBeataciones 
cano áel 10 * distrito 
de Papeadieates de
1
íper la presidéaoía el d».* 
j Hb, blcierua uso da la p*la- 
^tfesada y*razonablemoBte, «I 
6ii&rfeseftor FeiBáadez Viélo- 
Baeri^ario del Cc^tro^ señor
^Ifia^ruKáóa ptoaunoió tab e!oa< |
rigirán a
MsraeSln, Cefcte, Burdeos y  Bsyons. o a 
la Oomisión de Pafís, ssgún lo# dépar- 
tameatoB par* que se solicite, e irás 
acompañadas de u á  psgO de 15céáti- 
mos por hectófitfo.
Según los término* de! ooavenlO oen- 
Gértadó con el BetadO, queda e a tsn li-  
áo q u e ja  m itad do 1»* cantidades Im- 
poeladas lo serái* jreservada* a éste al 
predo  de cuatro feénoo* pór giado el 
hactólitro acto, sin derecho da Adusan 
en puerto  de líegada, y a 3,50 fíoacos 
el grado en estación froaterisa, calcu­
lado por medios grados embiertoi, y 
para un vino puro y someroi*!.
Satos precios se revissíáa cada tres
meses. .  ̂ .
La cantidad facturad® sera la recoBo- 
olda por ia Almiaiat^écióa da A dua­
nas, sleado davuelstB ioa eavsses en el 
mes síguienío al despacho, o pagados 
9B alquiler por el Eitado, caso de re ­
traso.
Los pagos en EapaSt sa haráa por 
Interm edio delB*aco de Praaoía, d e­
biendo justificar los interesados que lo 
aleguen habar efectuado los pngo# an­
tes del 6 fie A bril fio 1918. , „
Paira g a raa llía r la entrega a! B ita- 
fio fraacéa de la mitad fie ios vine s im ­
portados, Ies lmportafioro», aI m o g a r  
las auterízédoaes dé eatrad®, mUOTito 
que ooBsígaaí 20 franooq por h«etólitrt> 
Üe la  mitad da ias cantídades oonsig- 
aadas e a  el permiso# , ^ i. u
Todo ImOOetaaor convicto de haber 
efeotuafie uaa fiselaricl^h 
rá los derechos a seguir
Bi que no entregase al ^ t a á o  la p o ^  
S  loavenfd»» adpmái d« perder la
Odpiamos a oontinnaoién nn artioale ®hs 
pnbíieó El Imparcial de Msiiridj en f̂ ohfs 
23 de Abril próximo pasado, rt-ferente a e8< 
ta importante entidad:
«Aoaba de publicarse la Memori» referen­
te al ejeroioio de 1917 de lá G mp^uia anó' I 
nima dé Seguros marítimos, d« Ttaneportes. | 
y de Valores, tEl Atlas», aéemp.*ñ)Éda dd ? 
balance y cuentas oerrespendíent»s, y mee-íf' 
mos de Interés públieé ocúparaos, auiaqae 
sea brevemente, dé la situaoión actual de la 
citada Compañía, por tratarse de una enti- 
dad que juega un papel de capital impor- 
tanoia en la vida comercial del país y que 
ha llegado a ser la preferida par los que, 
teniendo que hacer uabñél seguro maiiritimo, 
bnsoan aquella seriedad, buena administra­
ción y fortaleza financiera indispensables 
para la salvaguardia de sus intereses.
Para el año 1916 «El Atlas» no estableció 
la onenta de gananoias y pérdidas, pues, per 
tratarse del primer añeda su abtnaofón, 
eon mny buen acuerde optó por demorar 
hasta, fin de 1917 la liquidación de dicha 
onenta, eon objeto de peder fijar oca teda 
exaotitnd el imperte de Ies siniestres y ave- 
tiaa habidos eon respeoto a aquel afió.
Estableció en sa lugar nna onenta de se­
guros, que el el 81 de Pioiembre de 1916 se 
cenó oen nn saldo aoreeder de pesetas 
S il  828*50, y ahora, al fin de 1917, después 
de efeotnar amortisaeionea de gastos preli­
minares y de mobiliario y llevar añioha 
enenta el importe de los sinieStres y averias 
satisfechos en 1917 oen respeeto a primas 
oobradás en 1916 y estábleeer la reserva és- 
tatuaria, lievá á la onenta de gahaneias y 
pérdidas la oantidad de 116.061,40 pesetas, 
que representa la gauaneia liquida del áfia 
1916
El importe total satisfecho per siniestros 
y averias eorreBponáiÓntes a las 1.198.176,63 
pesetas de primas cobradas en 1916 aseien- 
de a pesetaís 784.f48,22.
Para el año 19Í7, «El Atlas», en vista de 
la experienela del año anteriar, ha podido 
establecer desde Inego la cuenta de ganan­
oias y pérdidas, de la onal extractamos los 
datos signiontés:
Las primas notas cobradas, después de 
deducir anulaciones, retornos y primas de 
reaseguros cedidos, ascienden a 6.866 783,07 
pesetas, y los intereses de inversiones y 
otros ingresos, a 64.879,75 pesetas. Los si­
niestros y averias satisfechos importan 
2.504,092,16 pesetas; gastes da producoióú, 
pesetas 693.430,61, y gastos generalék, 
116.160,63 pesetas; y amortizando la totali­
dad de los gastos preliminares y el 10 por 
100 del mobiliario por el imperte de 9.449,90 
pésetes, queda nn sobrante de pesetas 
3.103.029,82, como reSúltádó délas opera­
ciones del año 1917.
De dicho sobrante «El Atlas» transfiere * 
las distintas reservas la suma del 471.605,85 
pesetas, quedando una gauaneia liquida, oen 
respeoto a dicho ejeteioio de 1917, de pesetas 
1 866 423,47, que snmikdas a las 116.964,40 
pesetas que importó el beneficio del año 
1916, deja un saldo acreedor en I» enenta de 
gananoias y pérdidas da Í  483.88f^87 pese­
tas, que representa eí importe procedente de 
benefíoios líquidos a disposición de «El Atlas» 
en 81 de Diciembre de 1917.
Da dicha oantidad lá Gompañia dedica la 
suma neeasaria para el pago a sus aceicnistas 
de un dividendo de 15 por IGO para cada 
uno de les ejeroicios de 1916 y 1917, y la li­
beración total de laS' acciones ensúritas, lle­
vando el resto a Ii onenta de 19Í8^
La elooueneiá de éstas cifras haoe innoée- 
sario todo eementário. Fooas veces se ha da­
do a la publicidad un resultado tan notable 
ni prueba mis oonvlneente de buena admi - 
BÍstrsoión; y euando decimos que, coa un 
capital desembolsado de 1 600 OOQ pesetas, 
«El Atlas» cuenta eon un activo de pesetas 
6 214.696,10 en metálieo y valores de fieil 
ppalizációB, queda demostrado que su primer 
fluidado e* 1® sonsolidaeién de su situaoión 
fiuaneiera, siguiendo como norm* obligada 
el velar por los intereses de sus olientes,
«El Atlas» tiene bien ganado el lugar pree­
minente que ocupa en el negocio del seguro 
y fácilmente se explica la confian­
za que en la o|tada Gompafiia tiene deposi­
tada su nnmerosa olieutéla.»
Por los datos que anteceden y la Memoria 
que hemos tenido el gusto de examinar, ve­
mos el magnífico resultado obtenido por es­
ta Compañía en el segundo ejeroioio de su
actuación, por lo que felicitamos sinoeramen 
te a la menoionadea enfided, hseiendo exten­
siva esta felieitsción a nuestro querido ami 
80 den Laciio Martin, Director de la Sucur­
sal establecida en Málega.
BB#.
^  imé Amekallédors fcBiíoeRa contra atioBéi
í ^ s m
Feto InJorm̂ ieÜ)**
Be!a nótabiUilráa elfoslcfón qüe el Ilustre 
Ooiegló de Abogados de Málaga ha elevado 
alaOemfslón del fienado Informadora del 
proyecto de ley de bases sobre refórmai ju- 
dldále*, extractamos IOS slj^ulentcs párra­
fos
«Ro es menos clerfo, s!n embargo, que eaa 
necesidad ya aludida se compendia en esta 
Otra: simplificar y abreviar lo» procedlmien- 
tos, hacerlos asequibles.a todo» cón la mayor 
igualdad podble y, a tal fin, áproxtmar-lá 
frase viene ya consagrada—la justicia al li­
tigante, sin mermar par ello las mayores ga- 
rantfai posibles de acierto, rectitud y auto­
ridad en los fallos.
Tan fundamental asplradén, no sólo pare­
ce olvidada en dicho'proyecto de bases, m o  
qué lo más esencial de él déscaiisa eñ su ne­
gación rotunda al ádscrJbif a las Audlenélas 
terrltorlalasi establecidas sólo en quince ca­
pitales-no todas ellas, ni con mucho, las 
más principales del reino—la suatanclaclón y 
el fallo, en única Instancia, de los juicios or­
dinarios de cuántís superior-a cinco mil pe­
setas, de Indeterminada cuantía o versantes
^  «  J l ®  M  #  (Alameda dé Cáelos Háes
I B S K E  Jánto ai Banco dt España)
H  ótt® dísQagíse fi® ios fiéasás por su cíarifiad, fijes» y presentación fie loi 
cnsiiróí ál tamaño naffoifál.
Seedóti cOafinua de CINCO y MEDIA de ia tarde a DOCE y MEDIA da la noche 
Hoy maíaviUoío progranía.—Exito de los episodios 3.®y4.®do lan iáss8 a - 
tad o aa i pelicula en 16 épisodios
EL SELLO GRIS
titulados «Loa cinco fifsiñeadares» y «El asesinato dé Mitzer».—Nada más etKO« 
donante, nada qué encierre má* profundo interfi* que esta serle ea qae se han 
utilizado .cuantos cleiníníos de atrsGcióa pueden sxclsvizap la fetención díjí
^ ^ x S n p le ta rá n  el Vfoigfaffla láS d9 éxito «Actualidades Q ium ojit Eúa!. 14» 
con interesante sumario, íá pracioia cinta «El gran cdm s«.da Tpítmo» y  él ®?g- 
Bífieo estreno en tres partes «Ei placer da la va« |A azív  dá «{aacioainte siga-
mentó, magldraimsnte iáíerpretad»?, dando fie un íü térélind iicü ttb ié .'
Él Jueves estreno d® los spisodloa 5.® y  6.° da «Eí iélío gris».
su fallo por Sa’a» tfs lo civil -en Fas Audien­
cias provlncislss, suntltayendo ésta*—para 
fij quitar el caracííer auúía a ;orio, para más cu- 
I torldad y porque las nisjoreé comenícscl^»- 
I  nés de íos pueblos son, por ló cPaiúa, con la
___   ___ ______  ̂ 1 capltai da ía provincia ~a los Tribaéaífes da |
sobre derechos personales ú honorífico» o |  partido movibles qué creaba el proyecío' da í 
Sobré estado civil o condición de la^personas |  ]a Comisión de codificación pablícfsdo en la ]
I Ooiéóolón lesrlslatlVa por Rsél O íden da 14 - 
I  de Julio de 1984, Inspirado en la c ara per- 
I  cepetón de esa necesidad; de que ía ínstruc- .
SI clón se conserje a los Jui^ces da partido y de s 
f  acereúr el Tribunal á quienes-d^ év níjcesí; 
í  tan y, cual complemento da él!o. la úísicá
Teatro Vital-Aza
(Base 6 “ para la léy Orgánica y 12 para la 
de Hijjulclamlento civil) y a! vincular tam­
bién en ellas la decisión, en Igual juicio or- 
diñarlo, de toda fundamental cuestión que 
surja en Iqs pnlveisales. (Basé 14 a 18; qm- 
bas Inclusives, del mismo Enjuiciamiento).
' Saltan, desde luego, a la vlóta las dificulta­
des enormes, insuperables muchas veces, 
con que tropezarían para el planteamiento y 
prosecución do sus deniandav o def dnsas ios 
que re»lden fuera de la capital del territorio. 
La Iniciación del pleito, la contestación a la 
demandar slBgularraénj;® en corapiéjas cuas- 
tlbnes jáercáníileií, exigen múltiples confe-
instancia así ordenada y una msyor ampjiíusi 
al recurso de casación, en vez de Suprimir 
eí motivado por infracción da ley en los jai- 
cl js de cuantía itífe-nor de cinco rail peseta» 
cual lo hace el proyecto (bate 12 seg-jndo 
párrafo). Los f a Jos serían, pues, rápidos y 
eon todas las'garantías ds Tribunales cóíe- 
gladosí los eirotes cometido* én esa Ins­
tancia única sesían enmendados por el mas
n s . ------
rendas de ía pMe y denétrsdó, Inspecclo ______________ _______ ^
nes oculares, exámén dé libros y dé corres- • bIío Tribunal da lanac'ón con criterio un! 
pondenofé que no deben, que nO pueden sa-1 forme. No debiera, por ningún concepto, es- 
Urde la dépandencta respectiva. El litigante I  torbsrse cosa tan conveniente y que sólo 
necesitará trasladarse a dicha capítaí del te- é ventajan y economías habría de reportar a la 
rriiorlo, dedicar por entero su tiempo y |  barga a ÍUfgantes y al erario público, sl« per- 
áténGlón al pleito, sobre todo en «iw.comlen- ‘é judieer por eso las categorías de ia Msgis- 
zos, y, en cambio llegado et péríodó de pirue- p tratara, que podríft.i acomodarse a la Impor» 
bas todo he de ser,cartas órdenes y delega- .1 tanda de las capitales, 
clones, para la práctica de Iré dtllgenclss, en |  Muy extrañas incongruencias ofrecerá el 
funcionarlo que, no hablando Intervenido en |  régimen proyectado. Los ej ampios podrían 
lo anterior del pleito, desconociéndolo, mal |  centuplicarse; bastp, sin embargo, un par. 
podrá dirigirlas éoh rafia» al mejor acierto y |  Ante un juzgada de paitldo da ínfima cate- 
a ía más cumplida prepaia.ión dd, fallo. Y |  goiia cabrá, en una ejecución, desposeer al 
¿qué hacer en lo interíocuíorlo? ¿Qórao aper-1 demandado de finca evaluada en cientos ds
H-jy M-^rtss., jRasparicióíi dé Lat Ar-»'’,̂ -V' 
genítósl A péBcióa dsj púb Ico» tí®®. ' 
úsicoa dlat, Ssoclones a i&s 9 de i» no­
che y a I t i  10 y Jiié fib ..
PROGRAMA: Despedida do 
A stolfy^í^ 'p tábíe.feilarias. Tes»®®#-- ,
i a ,  igasp.afi®, .expeleaíA c#.n2pRPíis^,év.^\’; í :á
■ orque'M* y .g,uit®éra.
MA, éailng«te baii«nfe creaaor» de to-' '■ 
da sa  repesíorio, q«a ejecuíatá en. ,ia(. ,
aéeclóh ií^güftda de esta noche: «MJ --*^1 
chiqüiíl®» (V*Ivardt), «SavUiIana#» ( j j , ' f 
sseRet), «Áiégrla'8 ñápmcm» .(Cadmio), 
«Gs-voía» (baile ds éppcs), egírsno, , i  
(Fosee) y ^Qiie... mí amig s» (Va?- 
verde). . j
Ptfsioios p ira  ía primara síjcció;?: B?i- 
tacá 1'50 psae^g;Oea».ra12ó céntimos. 
IdempUrw ta súganda sccclós: Butaca :,j 
2 pesetaís; Qeaerai 25 céatimes.
Roía; Msñana debuts de Los Qusti- ; r :;1 
KOI, excéntricos cómicos, y  da Arnpa-
T rito Mediast, excelente baiíarina.
EÉ5BBBBB5B5B5ES” !S@S^S!B^tswBsaiaB
clblrse ta representación d« litigante que no 
reside en aquella cspltal a promover o con- 
festar, en los angustiosos término» délas 
comparecencias verbales que ■a.'iunda 1* ba­
se 3 * del Enjuiciamiento civü, reúursos de 
repesfdón u otras Incidencias Ihevltables? 
El término no bastará siquiera para comuni­
car por cqirqo con el qllente en la mayoría 
de los casos.
Quedaría, pues, vlrtualmente acúlalas las 
clásicas y sabías previsiones reflejaiai en 
jai reglas de eompeteneia tendentes a situar 
el pleito donde más lógico y víéble sea> La 
radicación de la finca objeto de acción real, 
@1 domlqlllo úel demandado víctima sesso de 
Injusta qeclÓB personal nq ntraerin ya a sf 
el litigio, que habrá de promoverse según lo 
dicho en la Audiencia tenitorlat, acaso muy 
distante y unida coa mucho* de sus partidos 
judiciales por comunicaciones Impractica­
bles en multitad de caros.
elación y el fallo de los luidas declarativos 
de mayor cuantía no se sustraigan a la con|- 
petepcia de los Juzgados de partido y de 
Salas de lo civil da las Audiencia* p’-^vln- 
clales.
Biiv> Siíbsidiarlaiaente en cuenta,
tan- ‘ proveer a ello engodo oportuno, la !m- 
« portancla y situación especial de Málaga, 
f  quieta capitaji aei reino.
Atribuir a les Juzgados municipales 
@1 tenedor de una letra de cambio pagadera i  P ? '•?* que
miles de pesetas; pero, si un vecino del mis 
mo piíebío viera, por su desgracia, compren­
didos Indebidamente en el embargo bienes 
propios por valor de seis rali pesetas, ten­
dría que acudir a la Audiencia del territorio 
para recuperarlos, mediante el juicio erdina- |  - 3 
rio da mayor cuantía, qua es la tercería. Si I  •
» i « rén Málaga obtiene el reconocimiento judi­
cial de la firmé por el endosante, la hará 
aquí efectlvaiPédianti sjecuefún, por mucho 
que sea su importe; pero bastará que el dau'< 
dor citado ponga en duda la legdtmldad de 
tal firma—la mala fé no íerdarf* en aprove­
char eqta nueva ventaja del socorrido arbl 
frío—para que el portador tenga
De todo jo cual resulta qui, Ie|o§ de prp> 
ciítar is ansladá igúeldád ente la ley, el pre-
ue aban­
donar su derecho o emprender ía ruta de |  
Oranqda en pos dei luíolo ordinario, psñqae 1 
la letra valga sólo cinco mil diez pesetas. Ni  ̂
el comercio e» así (>qslb!é, ni sobre tales |  
bsiés pufde descansar ía garantía de tales |  
Interesésv |
Ousnto va expuesto es muy singularmente |  
aplicable s Málagti, víctima de las eaéa se
expresa el artículo 1.582 de la vigente íey 
de Enjalelamtento ctvlí y ampliar su compe-. 
tenciaen las juicios verbales civiles hasta 
quinientas pssjtas y a todos los de faltas, y 
á " Finalmente atender a las demás Indi­
caciones relativas a otros particulares con­
tenidas en este escrito.
. m
Hgggggsg"! mss»..
Los festejos de Agosto
¿SorA  posib lo?
AffOQtt* circuló cotí ¡nsisténcla el eu- 
mof eH les úestros 0brero8t fie que fig- 
bMo a acúcrto  reátervadóíi -stíopíados
yécto dividida abiertamente, cruaimente, a
jos esf gfloles en des Castfes; reildefites y ne -í gaiada» delproyecto. Q dnia caplts»! de Es 
reildestes en c^pitaiea de Aúd>énc>n teri-jto- :í pgfi* Lficidíniente, no precisa aportar datos 
rla’p Lá notoria desigualdad, el diferente ul- |  e|iedí»ti<;ospararcbustecar«l anterloraser- 
vel en qué los CQloga para la défensB de sui I toen lo» varios órdénes de la población 
derpEhsén todo él Importante periodo de f (^lás de cien mil habitantes) déla cosíribu- 
Ib formación del pleito—cosa hsrto distinta n ¿ión territorial e Industrial, déi movimiento 
,  de la alzada y del recurso de casación hoy |  uj^rgaatll, dei tráfico da su puerto, dé su 
ejíííénteí—goae ya enté^ Is Imagiflaclón f* % prc^luildad y relaciones cbn nuestras pose-
Hoy a las cinco de la tarde, «a rea n irán 
en el Ayantamietíto los señorea deisígnados 
para formar k  Oomisióii Mixia de festejos, 
con objeto de constitpirae y de empegar 
a tratar de los qae se han de celebrar 
en Agosto.
En el Gobierno civil
áeiíle dé sbusivaa demandas quelos prime­
ros, los Htigentes vecinos dé la capital del 
territorio, podrán tai vez suscitar contra 
qnienes residen fuera de ella, confiando aca­
so, má» que en su derecho, en la coJhbsra  ̂
pión dé jos obstáculos que el tiempo y el es­
pacio opon irían a lo» ditlrn;»», reducidos así^
por jó S  huerténot y  coii %l propósito |  peor condición, fe* prob«búldades de éxito
*
á t  coBtrarrestsr la orden gubcrniíiva 
prohibiendo la exportación do la pateta, 
ésto* habían acordado no fraer patatas 
hoy a* la pí*z», a cuyo efteio y ae- 
Gundftcdo su actitud se hibiaa unido 
ios labradores del téraHuo municipal 
de Málíga.
Nosotros ROI resistímos a creer que 
ese rumor de tal gravedad se lleve a 
vías de hecho, pero si a embargo, bue­
no será que las autoridades tornea sus 
medidas de precaución, caso de que es* 
^i^m fiictoüm ra a plantearía.
Ca^cíedtdfie revendedores de |ioff 
tailzif^ que esta noche celebra sesión 
ordinaria, se ocupará extensamente de! 
asunto a que se contrae este rumor. 
mssss^sss ■“
se tradudrían en gran parte en eómputo de 
gestos de f rrocsrril, de fechai dé telégra­
fo'* y coi rgo>; taiéa plelíós'degenerarían en
jo«g »(je Bieár eon ventajas pára una parlé. 
Fuera todo ello sftcrlflclq iinptmsío a qu!e 
ne» residen en otros partidos judiciales, sea 
so en.provlncfa dlstlni*, en eras a la liapíaú 
tecióñ Integra y ‘rfgoi-osa da la instánelé ú..i 
ea guaque escalonédé entré Trlbunstes de 
diversos grados según la cuanfey aún mí
slones dei norte de Africa, títu^ especiálí 
simo a en favor, y del número en fin, de ébq-. 
galos y da procuradores colegiados (cíente 
«eiieuta y seis los primeros, aparte eiis^nítís, 
y cincuenta y cinco lo® seguAdos) ¿Cómo, 
pues, pretepiríí íi ¿Perqué postergaría <i tan­
tas otras ca;Í!a'¡es de muy Inferiov catego­
ría, asiento, siu embargo, dé Audletic '̂  ̂te- 
rriioríál?"
Sia cual fuere el crUerto que prevalezca, 
Málaga no puede ser medida por igual rese­
ro que cualquiera otra capital de provinc.'a. 
No lo dice aélo su Colegio de abogados; re ­
ciente y prácticamente ha dado fé de eho el 
poder público por órgano precisamente del 
Ministerio detracta y Justicia y en materia 
muy conexa con la que nos ocupa. Ei artícu­
lo 7.* del novísimo reglamento del Notariado
mas ni siquiera es eso, pues resulta que. se 
gún lai bases 19, en gu parrare aaguá.de, y 
j - d e l  Eh}uteIará!ento«elvil, para los juicios 
' declarativos dé cuantía Inferior a cinco mfl 
pesetas, los ejecutivos, los Interdictos, los 
desahucios, etc-, se conserva, (r; prlraera fns- 
taáelá en los Juzgados de partido y la se­
gunda ente ía Sata de lo civil que en lav Au­
diencias provinciales se establece. Se crea.
I Jun|ai Subsisteintci^s
I A oír. o fia ía W.dD Jrsmpié.'iS h
fi?i Ga..i'5̂  y
■i ia. p,'4rsí-1éaak i- ' i  ¿uu id-jcí 
í® Jaav& ps;ovm¿ibAt ..¿s aaLsiisU** cÍí̂ s, 
â iíTí ioado ioí, v-»í'«,iH-í qa-’i 
% , Sa ROttstíáad® »:»©.-•
y dfe 25 péísí/aé po í fLcjk <̂jf oa i.í.Laa- 
* CEsd'ios % ti« 17 4a y?, a ios 
" Ay via'am’e. rosá -ío A‘a«.irLó.f, A f au ate- 
j A 'fatrebo Algst'^ A' i-mS, B 2-
V. C» npiiíí ?í, Cá^^Sttíg,
' Oi, 0  aJ d» iaPrO'a*
, fefí-íí», (¡J i úr \̂ ci.-, Isstáíi, la -
sa la , M3>at\v9, N«í jf, Ojéo,
P^&iSftuhid, R.í'ígcy’ao, S ieírs fie Y»- 
gaaé,.-Tv%'íáa, fi® T ^p ísy
" I  ViHsiatmyVas: T i^ b a c ^  Ies 
. Kemlti£ L s es^b«dlsHQasú«.'clase íodás las lioturía» de capUal.de provin­cia y pbblacipnes dé sáá's de trétnta mtí ha- . ... . . . .  V .. T— -
hitánfes, tero, alfijár iaeoagpúa o nífalmun espacies eUmentiioiSiS OR *tíS aítaSi y fe- 
da percepcIéik^aFa .el. notario, el artículo í  jaá,
291 ía éstahiece en T.S3Ó , pesetas para laa í '* t . inotártns de éspíía! de Oo1eg.lo notarla!, para JnH.,R COiocló Se fia.» cxpe.JeahiS
B i l b a o y  San Sebastián; ál púso q u e p o s ^  »  gn»£Ui?3 civil *ohr«
Bóie en 5 000 pesetea para las demás de ptl-
déó
Eapatoros
E a oallé Agnatin Parejb 25 oompYAn el
fiésper̂ oío fie les í»psto»̂
pues, esto^nuévo elemento orgánico, pero Iq |  
función se le asigna con excesiva poi’tedad. 1 El. documenío que lleva la firma de don 
éiaro es que la verdadera aóludán, !g qué I  Manuel Bpmínguaz y dos Juan Luis Peralta 
por enicíraa üelnteresea ioCaíe» más o meaos f  Bundsen, decano y uecretirlo respectívá- 
podarosos el país anhela, éá lá'éiSátanclBcIóa l'Riííhfií’de esteTiuirira Colégto da AbégádOs,' 
de ios jálelos declarativos de menor y dé |  Ic^iaícé femuiendo «atas peticiones; 
iseyor cuintfs sata loa Jueces de parttdp y 1 l.y Establecer normas para que la spstan-
oeaitacio-83 que más a.leteista e-̂  deta­
llan, los qáe será® soaSfíi'Mca s. k  »*a- 
■dóiSiííe'Ia JuRtÁ'Afi£a!c,kks.'L(vs.
Hubo Ría tíamMíj dé impíe^uone* 
fie .los jfaqul®iéos qae asbvu exi­
girse, relativos a oon¿ribD.d.>&cs a loa 
•xportacioret fif RstÍQalo* ujimeafíoioSi
rfiSolvIéndcas elevar qusi ooMsialta a  la 
O^mlsst^ie de Abaeteoidieatoi?, respecto
£i; f!ste'£*xítrem0i
Se ^ntorlza &! alo^^e de Boada para 
q¡íw üoscsda pefmíso de fiotnracioasS 
|e  gafados procedeaíes de las ferial 
6E la acttialidad ae OelebraBi ooa 
destino a otras pro7Íaciai,qaedaado li- 
sritada esti anlorlzaoióá a los dias que 
duren esas ferias, obligándose el alcalde 
dar cuenta ástallada del número de 
cabezas pu Ato donde van destloa-
áa». /
Tam bién se autorizó a i s  Sociedad 
F raaeo-lsg iesa»  p ira  ba- 
\'ñf una mszcla de alcohol y  gasolina n 
g á  des fo rm ar un  auatltu tívo  que ss 
:; nderá  com Intervención da la J u n ta  
las industrias que lo aecegiten.
La repetida Ju n ta  se h a  incautado de 
c a itid sd  de gasolina recibida por 
, f:ílcha Sociedad, -
Beg&ivióse celebrar las sesiones de 
M§to organisaio, los Jueves, a las nueve 1 
do la mañana, verificándose la p r ó x i - f  
el Miércoles 29 «n razón a ser fes-1
tiv o  el siguiente di». - |
ffilEás o e u í i s c i o n e s  ;
La guardia civil,secundas do las aoer<- í 
m edidas de nuestra  autoridad I 
;.:absrnátlví9, continúa., la labor.dssou- i 
l-ññQta, de oculta clones de artioulos f  
I ue sus poseedores guardaban, burlán- |  
¿fise de .todo lo ordenado a ta l VeS" I  
pSOftp.'" ' ■ > ■ ■:’' I
Nos dijo el señor Ssns Bafgaa que la |  
la s rz a  ds! mencionado in stitu to  dal |  
puesto de F u en te  de P iedra ha decomi- |  
m&o en Mollina 10.768 kliógcamos 4e 
kfgo..
F l alcalde de A nteqnera com uniot 
que en Gapilla O arrein y  cortijo  deno­
m inado «Pajariego» se han desoubierto 
150 fanegas de trigo y 15 do garbanzos. 
En T ota ián  efectuóse u a  dtcpm iso
ÜiLNOCHES DE ARTE
La ñastn de cultura celebrada ano­
che éu fa Sociedad Filarmónica, como 
cuantas organiza esta importante enti­
dad musical, revistió caracteres de ma- 
niñcencii, & lo que conjuntamente con­
tribuyeran e! arte insuperabie dd pia­
nista Eduardo Risler, y la distinción de 
la selecta y numerosa concurrencia.
Holgará, por tanto, decir que la sa­
la aparecía deslumbradora, predomi­
nando en el concurso que la ocupaba 
por completo, damas de soberana be­
lleza y de suprema elegancia, cuyos 
encantos se ofrecían a la admiración 
de los asistentes, al par que sus perfu­
madas emanaciones ungían de tflavios 
d  ambiente.
Creemos recordar, que con motivo 
de su anterior presentación ante nues<< 
tro púbiico, digimps que el nooibre de 
Risler repudia el eíogip, por ser su 
prestigió tan encambrado, su fama tan 
portentosa, que basta nombrarie para 
que todo el muudo se descubra.
Risler, a quien !n oritici coloca en 
primer fugar, entre los mp demos, es 
un pianista excesivamente correcto, 
c'ásico, severo, y acaso el mejor intér­
prete de BeeUidv^n, porque traduce el 
pensamiento intimo del gran maestro 
esforzándose por penetrar hasta en la 
menor de sus ideas, y por eso, sin bus­
car el efecto, obtiene éxito en todas 
partes donde se deja escuchar.
La virtuosidad, on él, cede siempre 
ante el sentimiento musical de la obra, 
y en este sentido, su probidad es im­
pecable.
______  ___ ^____ Algo asi manifestamos ea la oca­
de 1.018 kilogramos de aceite de oliva, I sión de referencia, no muy remota, y
U 64: do Ídem de orujo y  110 de carbón 
vegetal.
l a  Arohidona detuvo la guardia ci­
v il una expedición de 460 kilogram os 
d@ trigo, sin guia, incaatándosa de 
3.8Q9 kilogram os da dioho cérea], par- 
v̂ ida que no h ib ia  sido declarada por su 
tenedor.
P&r últim o, de Cam pillos partic ipan  
al G obernador que se han comprobado 
hs doolsraciones ju radas recibidas de 
dioho pueblo, apareciendo la existencia 
de u á  sobfanlie de 24,000 kllcgraaíios 
de k ig o , hasta la  próxim a cosecha.
Ifis ita s
Eu el despacho del señor Sans Bul- 
gas estuvo a y e r el señor don Ricardo 
Bandi-éf, tra tando asuntos relacionados 
tioa d  cargam ento de trigo  argentino  
que tra e  a España el vapor «Oabo Me- 
ao r» , baque que tocará e s  nuestro 
|»uerto en los prim eros dias de Junio.
r e l te m á  la petición a la Comisarla 
ifs Subsiitenciai para que dicho barco 
deje ea  M álaga 2 0 0 q toneladas do 
írigo.
Tam bién visitó  al Gobernador don 
Jaim e Parlaéé, para hablarle de cues­
tiones relücentes a riegos tU la prov ia- 
Ma de M álaga.
SOCIEMB ECONOMICA I
E n  las clases de la  Sociedad Econó- |
.^ 0 »  de Am igcs del País,se han conce- * 
áldo du ran te  el actual curso d© 1917 a 
1918, las slguienfes recompessa»: J
á lp i tm é t iu ^ á  m e r c a n t i l
i^remios: Don Joaqu ín  Culebra Ro- 
Irfguez, dou Ju a n  B autista P ortillo  f  i 
áoá  Franoisoo Q uerrero Gsmbero. |
M«»cioaea honoríficas: Doa E d u a r - |  
d© Jim énez Huíz, don Santiago Oaslla- I 
r i  Reyeia y don Adolfo Casilarl Reyes. ?
T e i a e d u p í a  d®  l i b r o s  ;
Diploma d® honor: Don Ju an  D om e-1
aeCh OHcIsróo. I
G ram ática  o asfe llan a  1, . • • •-'1
Diploma de hosp f: D os Ju an  Dom e- 
a ic h  Csjideróa.
Pr®mloí: Don José Ssifill» S n e isa s  y
don A lolfo Oasllari Reyes. ____  ______
Mención hosprífids: Don S^niísgo ^ hscho egfe moaum ente?
lo mismo repetimos ahora, a modo de 
I antecedente, cuando nos difponemos a 
I juzgar su labor de anoche.
I Sonaron ios timbrei; apareció Eduar- 
I  do Risler en el proscenio, siendo aco- 
I gido con una efusiva salva de apiau- 
 ̂ tos, y a poco, preparándose e! oyeniS 
I para que recibiera su espíritu las mas 
 ̂ dulces emociones, se inició la quietud 
y extendióse por la sala el mayor si­
lencie: «Silencio; el gran Imperio del 
' Slieneio», que dijo Cartyle, de lo que 
no sa hin enterado todavía algunas 
I personas qua no cesaron de hablar du- 
 ̂ rsnte ia audición, impidiendo oir bien 
I a los que estábamos próximos a ios lo- 
I  cuaecs.
I  Toda I» primera parte estaba consa- 
f grada a Beethoven, al inmenso Ludwig,
I para perpetuar cuya memoria ios fran- 
] ceses le erigieron, hace poco años, un 
I monumento ea el Bosque de Vicennés, 
I  concurriendo al acto inaugural del mis- 
I  mo Camilo Saint Saens, Emma Calvé,
' Sarah Berchard, Theodore Dubois, 
I  Masseuet, Colonne, Vicente Isdy y 
I  otros muchos, asi como una reprasen- 
I tación da la música alemana, integrada 
I por Richard Sírauss, F. Weigartner, 
I  Slígfied Wagner y K Melil.
 ̂ El monumento es de gran tamaño e 
imponente en alto grado; sus dimen­
siones, ocho metros de altó por quin­
ce de largo, hacen mayor la impresión 
genera!.
Beethoven, medio echado sobre un 
zócalo, el dorso desnudó enteramente, 
la cabeza apoyada en una mano, los 
ojos bajos, loa labios apretados y la 
frente surcada de arrugas por un frun- 
cimiéntó invoiuntgrlo, parece soñar, 
pero en realidad produce y crea.
Toda la ñsonomia de! iomortal com­
positor indica el tíábsjo del cerebro, 
1» concepción pronta a cumplirse.
Según refiere una Revista Musical 
f ancesa, el acto de la solemne laaugu- 
rscióo, á que nos contraettios, tuvo una 
nota cómica. De entré la enorme níu- 
chíáuqibre que con tal motivo se ag’o- 
merab» por aquelics alrededores, des­
tacóle un señor maduro, bien vcfetido, 
limpio y correcto, y se acercó a uno de 
los guardas di ja obra:
Usted perdone....¿A quién han
H
O asibrI Rsyea.
L e n g u a  f r a n c e s a
Diploma d© honor: Don Franeiaco 
G uarrero  Gambero.
PremioÉ<: Don Manuel Prados López 
y  don Lula A m aya Viñas.
Manoiones honorífica»: Don A lfredo 
Casquero González, don Joaquín  Cule­
b ra  Rodríguez, don Ju lio  Bánchez J i ­
ménez, don E duardo  Jim énez RoSz, 
don A gustín  Guardeñó Clavero, don 
Bantiago Oasiiari Reyes y  don Adolfo 
P*8iiari R«y@g.
C a l i g r a f í a
Dlploras^ d© honor: Don Manuel P ra ­
dos López y^^on  H um berto P arrilla  
To reí. «
Premio?? Don Luis Á m aya Viñas y  
dóQ Agustin Quardeño Clavero.
M endóu honorífica: B oa Francisco 
Q uerrero óam bero.
Caja de socorros de la Gremial de 
Escritorios y  OficiBas
Tunta d irec tiva  de esta  entidad, que 
se  h a  constituido:
Presidente: D on José  V alderram a 
M artín .
Secretario: Don José Rpdríguez 
González.
Tesorero: © on A ntonio Senés G ue­
rre ro .
Contador: D on B ernardo Ródriguez,
V ocales: D on Joaquín Senés, don 
R afael Cuevas, don José P laza.
S O C I O  u e H O R a R i a
Agradecemos mucho a la Sociedad 
tOlub-Velocipédieo Malagueño», el nom- 
óraraiento de socio honorario con que se 
ha dignado favorecer a nuestro director, 
que lo acepta muy reconocido.
reyeladoMes del artista, poseído de 
emooiói}.
Por eso Eduardo Risler «g un pianis­
ta completo, ya que unna veces surge 
entre nosotros como enérgico y viril 
insirümentisia, y otras nos avsañlla y 
adormece en un ambiente de ideal es- 
süáfio, según ocurriera en la versión dé 
las delicadas páginas de Chabrie', que 
le vilfaron muchos aplauáfcS. *
Llenaba totalmente k  tercera y úUi- 
ma parte el portentoso Liszt. el Bambi­
no Santo, como le líamiban, siendo ni­
ño, las damas encopetadas dé Viena, 
Bfiiiíny París.
Ds k  ejeoncIóR de Llizt se cuani&n 
maravillas, y sobra su resistencia física 
son interssantes las anécdotas que nos 
da Adelheid von Schom.
Cuando Rubinsuin visitó a Liizt. en 
1872, todo un día se tocó el piano, ya 
solos, ya a cuatro manos. A las seis de 
la tarde Rubiosteia esta>>a fatigado, no 
podía oir nada. Le era imposible com­
petir con Liszt, que podía tocar el pia­
no todo un día, sin can arse. |
Al despedirse Rublnstein de von 
Sehorn, dijo: «No podré volver muy 
pronto a W«imar; tanta música en un . 
tolo día me pone enfermo.» f
San Francisco de Asís: La predica­
ción n los pájaros, y San Francisco de 
Paula marihando sobre las olas logra­
ron una interpretapión sorprendente;, 
despuéi dé un tiempo agitado, de es-  ̂
tráñas anuóniás y de raros acordes, ? 
surge la plegaria suave, y vibran dal- |  
cemente las notas, como si f aeran |  
arrancadas de arpa eólica. |
. Y finaiizé^el concierto con Mephisto, 1 
Vals, qae ofreció al Intérprete na«vi 
ocasión de mostrar la flexibilidad de 
su talento, a| alternar con petejes de 
brio e impetuoiidad, etros de gracia y 
elegancia.
Las ovaciones tributadas al genial 
artista no tuvieron limite, viéndose 
obligado, por li  insistencia de las acla­
maciones, a bisar ei de Chi-
brier, en la segunda parte.
El público salió de ia Filarmónica 
complacidísimo, prometiendo no faltar 
a la segunda audición, que se verifica­
rá mañana; y el cronista, mientras a 
regañadientes, en cumplimiento del 
mandato obligatorio, se dirigía, rápido; 
a coordinar estas notas, divagando por 
los campos deF arte iba su pensamiefito 
de Beethoven a Liszt, creadores insur- 
perables, para detenerse en Risler, su 
mái ñei intérprete, y en este punto re-» 
cordaba lós versos del poeta:
En la senda escabrosa de mi vida, 
sombra de soledades y de abro] os, 
floreció como estrella bendecida 
la virtud dé una ligrima en mis ojos.
Milagro de tus manos señoriles 
que, n impulsos de tu genio soberano, 
besaron la quietud de unos marfiles 
dando vida a las notas del piano,
B. DEL P,
"T^NVOCATORI A "
A los Dependientes del gremio de 
vinos y licores de Málaga:
Compañeros; en vista de la necesi­
dad de mejoras m orales y m ateriales 
que siente nuestro gremio, pues es 
quizás el que más mal se encuentra de 
dedos, os invitamos a la reunión que 
se ce^ebrdrá el Miércoles 22, a  las 11 
de la noche en la calle de Tomás de 
Cózar 12, Centro Obrero, para  la 
creación de una sociedad de resisten­
cia en bien de nuestros intereses, que 
como'G ase tenemos que defender.
Compañeros no faltéis ni uno solo.




—¿Beeihovéíí? ¿Y quién fué ese ci- 
ballero?
—Pues uno qus tocaba el piano,
—Muchis gracias.
Y el buen señor, ya maduro, bien 
veiüdo, limpio y correcto, se alejó en­
tre extrañado y meditabundo...^.
Lot tres tiempos dé que consta la 
Solíala op 31, obtúvlaron una interpre- 
licidn intachable, no solamente por !a 
asombrosa técnica que desplegara el 
ejecutante, con la difícil facilidad que 
le distingue, tino también por la expre­
siva dioción, galanura de éstilo, fraeco 
depurado v claridad meridiana dei so­
nido.
Oíro tanto hay que decir de U Sona­
ta op. 35, en Ja que evidenció una va­
riedad de sentimientos reafmenté admi­
rables, traducidos por medio de un 
prodigioso mecanismo, sin exuberan­
cias ficticias ni romanticismoi exage­
rado»; con una sencillez y una pulcritud' 
que denotan la persuasión de un gran 
artista.
Los óyeates gozaban extasiados coa 
estas perfecciones del concertista, que 
tan magistraimente revelaba las recon­
diteces del alma del insigne sordo, y al 
a! terminar cada uno de las sonatas, 
tributaron a Risler ovaciones estruen­
dosa.
En la segunda parte figuraban cinco 
composiciones de Chabfier: Paisage; 
Sons bois, Mauresqae, Idille y Scherzo 
(vah)  ̂en las que realizó el ejecutante 
ana labor primorosa, adornada con 
bellói detaliei dé colorido y acento.
Es indudable, que para tobresállr, 
para Iriunfair, no basta el virtuosísimo, 
porbfíiisníe que sea. £i qué escucha, 
se asombra ante los atrevimientos del 
mccáDiimOi pero no se lindo lino g l y
Un herido grave
Eh la hacienda denominada «El Ce­
rrar», sita en el segando partido de la 
Vega» Be rrgktró anoche un sungrieiir 
ío suceso, dé! que fueroa priccipales 
actores D iega Pérez Raíz y Rafael Bar­
ba, de 22 y 30 años de eaad, respecti^ 
vamente, solteros ambo<á y h&bitanies 
en 1% citada hacienda.
Diego re queria de amores a una mu­
chacha, sobrina de Rafael, cosa que 
no era muy de! agrado de éste, que 
se oponía a tales relaciones.
La aptitud del tío da la moza contra­
riaba profundamente a] t^namorado 
Diego, y ello dab* oei.(5a a frecuen- 
tes dtspukSé
La trigedla se cernía en el ambiente, 
y anoche surgió con graves consecuen­
cias para Diego.
Según elteitimonio de personas que 
se hallaban en el lagar del hecho y 
tfí jsrona la victima a Málaga, Rafac!, 
tin que a la agresión precedieran pala­
bras de ainguna clase, disparé por la 
espalda su escopeta cargada cen per­
digones contra el joven Diego, que 
cayó a tierra mortaimente herido.
Colocado el repetido Diego en un 
carro, en el que venian varios indivi­
duos acompeñando a] lesionado, em- 
prendiéron el camino hacia la capital, 
llegando a ias diez de la noche a la 
casa de socorro de la Explanada de la 
Estación.
.Éi facaitatiyo y practicante de guar­
dia dei benéfico establecimiento reco- 
hótíeron a Diego, apreciándole heridas 
en la región dorsal izquierda, que inte­
resan la pleura y el pulmón, y fracturas 
conminatas de las costillas Correspon­
dientes a dicha región.
Después dp asistido pasó en una ca­
milla al Hospital civil, acompafiado del 
sereno José Sánchez Peláez.
El diagnóstico es muy grave.
Rafael Villalba, hombre poco reco­
mendable, al decir de los Ivecinos de 
aquellos contornos y que ha realizado 
la execrable acción de amenazar a su 
madre ¿ónk  esoópata, desapareció dd 
lugar del hecho.
Conocido éste por el |u?z de guar­
dia, señor Mesa, se personó en el Hos ­
pital tomando declaración al herido.
UMIOSi ESPAiOLA
DE FA BRICA S Q €  ABON OS, DE PR O D U C TO S QUIMIOOS 
Y DE S U P E R F O S F A T O S
Capital Social enteramente desembolsado: 10,000,000 de Jrancos
PARA sus COMPRAS n a  SUPERFOSFATOS, ¿X ÍJA  LA MARCA
Marles 21 de Máyo díife 
© A S A  D E  P R É S T A
C eppo jo  2 8
Subasta de ios lotes vencidos, proo 
tos de los empeños veriñoados dnrah 
m es de Octubre dé 1917, que se o e l^  
les dias 23 y 24 del actual, empezahd 
nua y media de la tarde.
M A Y O
QÜB ES LA MEJOB
Fábricas modelos en V A L E N O !A ,A L !C A N T E ,SE V IL L A  y MALAGA 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de*preferencia el Superfesfato especial de I61I8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °ip 
ÜRVlcaOS COMBEOIALBS S INFORME: Ü L C ilL l ly  7 3 .  — NII&DR18 
A P A R T A 3 0  PO STAL 690 TELEFONO S. 1.368
EU X IR ESTOMACAL
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
e s t C b i a g o  t
m T E S T I H O S
el dolor (¡Q estómago. Ja dispepsia, las ecedî s, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos veoos. alternan con estreñimiento,
dilatación y úloara dei estómago, etc. Es antiséptico.
Os venta en las prínoipales farmacias del mundo y en Serrano, 30„MADR!D, 
desde donde se rerniten foüetos á quien los pida.
-  -> t t i l i m i D i i  -  -
Abonos y primeras] maitrlos.—Superfesfato deeall8¡2Q para la próxi&áa siembra, 
ton s^antla de riqueia.
S ep és ito  en  SHálagai Calle lie Cuaptelesg n ám . 28
PapÉ ÉntéPaiiW y ppéo losi d lp lg lpse a  la  D lpeeoléni
A L R Ó R D i a A  I R  y  i  S .  -  f i R A H A D A
E L  O A H D A D O
A ln ie o e a e s  tíe  F e p p e ie p íe  e l  g®p m e g e p  y  m e n e p
J Ü M O  G O U X
Üé) j  tan QSma Garela (antis Especería) y Matehaiüe 
a i a a i s d s s  a x i s f e n o i a s  i - i  P r a o i o a  r e d u e i d a s
A R R I B E R E  Y  P A S 8 U A L
Aiaaeéií á por Dajor i neiir íe íerrelerli
S A N T A  M ARIA NOM . i j . — M A LA O A  - i -
Balería de eoeliia, herramientas, aceros, ehapas de line y latón, alambres, estaño, hojalata 
elavigián, éementoa, eta. etc.
L m  W m t m i é í s ^ S i i & S  a .  ^  M á i a g a
Oonstraaeiones metálicas. Fuentes Ijolí y giratorios. Armaduras de todas clases. Bepósitof 
para aceites. Material fija y móvil para Ferrocarriles, Contratistas y minas. Fundición de bronces 
y de hierro on piezas basta 5.099 kilogramos de pese. Taller mecánico para toda clase de trabajos. 
Torñiheria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», MaíChaute.—Fábrica, Fasces los Tilos, 28.—Escrilo* 
vlt), Marchante, 1.
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C o n v o c a t o r i a
A TOD08 LOS SIMPATIZANTES Y AFINES 
CON EL IDEAL SOCIALISTA 
Compañeros: Para exponécoa unas 
qaantas verdades socialistas, nueitros 
entasiasmos por este hermoso ideal, la 
conveniencia de que vengáis Con nos­
otros a laborar en nuestras filas por el 
engrandeeimiento del Socialismo, qae 
puede hacerlo todo si en ello ponemos 
nuestro empefio y fe inquebrantable de 
inchadores, que saben dónde van y el 
terreno que pisan, en bien del proleta­
riado en genéraí, 08 invitamos I  ana 
reunión de propaganda socialista, qae 
celebraremos hoy Martes 21, a las nue­
ve de la noche, en nuestro domicilio, 
Tomás de Cózsr, 12, Centro Obrero.
Compañeros: SI atendéis nuestra. ín- 
vitaelóo, con el propósito de sumaros 
a nuestro partido, nos alegrará grande­
mente.
Qttc no b v i l i i  p o  tolo, q p , ilo>
tiendo andas de renovación de las vie­
jas y carcomidas costumbres de nues­
tro pais, deje de afiliarse al partido so­
cialista, donde todos unidos con ana 
compenetración fiel de pensamiento y 
espíritu podamos lograr triunfar con 
ias grandes virtudes y nobles desig­
nios de este santo ideal que se llama 
I Socialismo.
* ¡Sepamos mezclar las nobles liber- 
I tades de! ocio puro para obtener suje- 
I clones asgradas de estrecha anión y 
I cordialidáo!
¡Asistid todos a la reunión!
La Agrupación Socialista,
~ 1 Ñ  TELEFONEMA D E 7 R 0 T m A ~
Los indasaria!8iii dedicsdps a la r»mi- 
si6n de productos agdoolss, dirigieron 
ayer el Bígaiente telefonema de protes­
ta al Presidente del Ooniejo de mi­
nistro»:
«Remitentes prodaolos agrícolas acá- 
den respetuosa y eaérgicameate vue- 
senoia ante perjaicios caantiosos que 
irrógales ef conaideráblé retraso coa 
que llefaB^a lis corte las legumbres fao- 
turadas en ésta por gran volooidad.
Por la Waión Comercial de Mercado: 
Francieco Alméguesra, Manuel ©rtíz, 
Miguel Castillé, Fraaciaco Páez, Diego 
González, Diego Bravo.»
BSn̂ MWmiWIÉlilMMtRMBlJIjll II IĴ IMl M̂RIRWMMIRWWe
A ¥ i 8 0  á m  l a  tD o m g B a ñ la
del Gas al públicc
La Compañía del Gas pone en eonoeímiento 
fle los señores propietarios e ínqniiinos de easa» 
en enyoB pisos se enonentren instaladas tn b é i^  
propiedad de dioHa Compañía, he se dejen sor- 
hender por la visita dé personas ^enas a la 
Empresa qne, eon el pretexto de decir qae son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tobos y material de instalaoiones .de 
gas.Los qne asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente aatorizaoión dé laPem* 
pañía para poder identificar sa personalidad
opinmies di Is aÍW M .^M  PIREO* 
010», ■  ̂ ^  ,
llena a! 25 a iaa 22 32 5-24, póaste 7 6
{¡emana 21.—Martes
iantós de hoy,—San Víctor.
Santa de ntahana.—Santa Rita. 
dabUeo para hoy.—-En San Bartolomé,
Pera nsañani.—En Id,
SsElaGl^si Bittt®«»i*olégioas -m 
ÉimI Institiito lim IB
Observaciones tomadas a las ocho déla 
Hiña, el día 20 de Mayo de 1918:
Altara barométrica reducida a 763*fi!, 
Maxima de día anterior. 21'4. :í*-
Mínima da* mismo día, 15 6,
Termófise.- o seco, 19’6.
Idé» h«̂i»í- do, 16‘4.
Dfrecd 5e de! viento, S. ''
Anewó netro,-*K. m. en 24 horas, 65. ¿  
Estado del cielo, despejado.
Idem dei mar, llana. M i
Evapo Iraclón mim, 2‘9. * ;
MaiTdia en ¡anh, O'Q. • w
m O T W I A »
in  el «egeclade correspondiente de esti 
Gdblemo civil se recibieron ayer los partes 
de acddentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientesi
Miguel Gómez Téllez, Antonio Rodrí­
guez Palomoi Rafael Réngel Torres, José 
Zerón Qálvez, Miguel Agnílar Morales, 
Sebastián Laque Muñoz, Rafael Estrada 
Sánchez, Joaquín Viana Cárdenas Cuesta, 
Adolfo Sót Avalo, Juan Agailtr Aguilar, 
Rafael Robles Robles y Juan Pérez Cor­
tejo.
La Comisión mixta de Reclutamiento y 
reemplazo del Ijército de esta provincia, 
comunica haber acordado confirmar los 
aedéfdos de los Ayuntamientos que se ex­
presan a continuación: declarando prófu­
gos en principio a los mozos del reempla­
zo del comente año,.que asi mismo se 
enumeran, por no haberse presentado en 
el acto de íá clasificación, ni persona algu- 
[ na en su nombre a excusar dicha falta, 
i Cuevas de San Marcos
I Número 6, Francisco Gómez Pozo; 12 
Francisco Serrafio Burgueño; 21, Francis­
co, de padres desconocidos; 24, Hi- 
nojosa Carrasco; 25, Juan Durán hampos* 
80/̂  José Carrasco Porras; 84, ] q ^  Callado 
Luiqüe, 86, José González Granados; 38, 
José Jiménez Garcel; 45, J u ^  Durán Lu- 
que; 47, Juan Hinojosa Po|^, 48, José Ca­
rrasco Repiso; 51, Juán .Ruano Carrasco! 
5g, Julián Cívico Núftéi; 1, Antonio Sán­
chez Venegás. “
Marbclla
Número 3, jasa'Jiménez de Isabel; 10, 
Antonio .Mata Burgos; II, Antonio López 
Martín; 13, Francisco Expósito Delgado; 
16, Francisco Camacbo Gi?; 21, José J)o- 
mínguez Lozano; 22, Rafael R o d r l^ ^  
Guerrero; 25, Francisco Raiz L ó p ez j^^  
Cristóbal de la Salud Rodríguez, 31, Eiüi- 
lio Cortés Sánchez; 33, Fernando Alareón 
Moreno; 34, Antonio del Río Ramírez; 36, 
Juan Caravante Cabelló; 40, Migué! Na­
varro Díaz; 41, Femando García Darán; 
42, Manuel Mufioz García; 43, Francisco 
Gómez Espinosa; 45, Antonio Muñoz Cál­
vente; 46, Francisco González López; 48, 
Antonio García Maijín; 51, José Gil Ruiz; 
52, Higinio Fernández Feijóo; 67, |ítancis- 
co Becerra Pifia; 59, Francisco lim a Mí- 
llán; 67, Francisco Machucá Padilla; 70, 
José Medina Ortega; 72, jMln Gil Escalo­
na, 78, Antonio EspínoshOH; 74> Francis­
co Romero Delgado; 75, José Lara Machu- 
Cf; 77, Gaspar Berna! Salcedo; 78/Manael 
Cecilio Rubiales; 8@, José Jom é Burgos; 
83, Alvaro Burgos Cuellar; 88  ̂ Bartolomé 
Riera Ripollés; 89, Francisco Santisteban 
Vidal; 90, José Manuel Capel Palcnzuela; 
93, Sebastián Salas Berrocal; 94, Vicente 
MediavUlá Sarmiento.
(Continuará),
La Junta provincial de Pósitos ha decla­
rado incúrsos en el primer grado dé apre­
mio a los deudores al pósito de Torrox.
Seles concede el plazo de ocho días 
para que abonen sus descubiertos, pues 
de lo contrario serán declarados mcursos 
en el segando grado de apremio.
El Ayuntamiento de Ronda saca a  "publi­
ca subasta el arriendo de los a rb ^ o s  Ma-̂  
tadero y Albóndiga, durante que resta 
de afio, en la cantidad de 17.̂ Ó@ pesetas el 
primero y el segundo en 4433|jesetas.
Durante el p azo de treinta días podrán 
dirigirse las proposiciones al alcalde del 
citado pueblo.
La cobranza de los recibos del pdmero 
y segundo trimestres de consumos tendrá 
logaren los ayuntamientos de Atájate y 
Canillas de Alba da, durante los días 20 
al 25 del presente mes.
El juez de instrucejón del distrito de ?Ii 
Merced de esta capital cita a don jfjiiiii 
González García, herederos de donjAfa*: 
nnel de Cárdenas, don Juan Power y don 
José Gutiérrez Barco, para notificación de 
sentencia. /
El mismo juez, a Miguel Rodríguez Ho­
yos (a) «Manchego», para qué ingrese en 
la cárcel.
Las Juntas municipales del Censo de 
Torrox, Montejaque, Almárgen y Coífl, 
han enviado á este Gobierno civil las actas 
de la constitución de las Juntas para el bie« 
nio 1918-1919.:
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es? 
el d lema en que por el alza las prime­
ras materias se encuentran toé fabricantes- 
La Perfumería Floralíá^no ha titubeado, 
y Bel a su principio, éiábora igual su admi- 
rab e Jabón Flores del Campo. Compar- 
. tiendo con el público el sacrificio, aumenta ' 
 ̂ el precio en modestas proporcion es.
I de Marzo vende a pescUa
«II ^  P^sfiíía grande y pesetas 0*35 la pas- 
' j  Las demás creaciones Florea
del Campo ho sufren por ahora ilter ac^ótt 




Ceuta.—B1 infaitie don Carlos ha 
marchado a A ̂ eciras.
PR0 ¥m m M S
M ítines
Páinpldng.—Se ha celebrado un mi- 
Un nacloiiaiista en lüzondo, y otro 
jiimistas cM Alsasaa.
@ onm @ B noi*acié ii
arga§.“ Hoy tuvo lugar un mitin, 
do de m%nif@st«eíón, para conme- 
ia fiesta del trabajo.
Petic¡on@ s
antander.—Los carpintero a eba- 
la han anunciado la huelga para 
aftane, si no ae accede & sua peticlo- 
I, que c<msieten es: aumento de seis 
latea en el |ornal; salario doble para 
8 horas extraordinatiaa; abono del 
raavla hasta ei lugar del trabajo; y 
Otra* mejoras.
M itin
Ootuñiii-Méy tuvo lugar ún mitin 
en el hehld Virginia ©onzllez.
M anifestac ión
> Alhacate.—Las mujérea celebraron 
usa manifestación pacifica, pidiendo el 
ibaratamiento dé las subilttencias.
\ H uelgas
Barcelona.—Sé ha solucionado la 
rbaelga que sostenían ios albafillea de 
Sabaáell, eoncediéndoles el aumento 
% dos reales en el jornal.
Sa espera poder solucionar también 
elcoafliéto de Tarrasa.
S in ies tro
, Birceloní.—A quinientoa metros do 
U playa de Málgrats embarrancd el 
vip^taHano «Rei!lent»,"de 2.120 ío- 
ai^We, que iba en lastre a Bnrceiona. 
confia poder salvarlo.
E i p l n i i c
Bárcelcn».”-Sobre Malgrats ha yo- 
ilado US biplano, que llegó por la párte 
íde levante de la frontera francesa. 
Setención^
Barcelona.—La policía detuvo a un 
j;sjaía recSutador de obreros, que 
jíicoflipañabs a cuarenta de ellos; ocu*
‘ Indole 700 pesetas, que fueron entre- 
idas al jutz especial.
El «<U. 39,,
Cartfgena.—JBl submatino <tÜ. 8&» 
lé remolcado, hasta la entrada del 
seto, ppr otro submarino, que se ze- 
inmediatamente.
^Las averias que presenta se las causó 
hidroplano que vigilaba el Estrecho 
roe QibtaUar, el cual lo bombardeó, 
causándole despeiketos en las baterías 
de acumuladores y mofórés, y una im­
portante vía de agua.
Ei sumergible fué internado, fou- 
iéandoal lado dei «Extremadura», del 
}rpedero «Número 14» y del submari- 
lo.espafioi «A».
j Ei samergible tudesco es de tipo mo- 
lítso, de 80 metros y 700 toneladas. 
LLos treinta y nueve hombrél qué lo 
ípuiabsn han sido traaíadádos a bór- 
lodí̂ l »ExtfBmadura>.
El eomasdante de la nave  ̂ MUzger,
I es joven y tiene la cruz de hierro, 
üstehará mañana a Madrid, oon loé 
ímái oficiales.
Reunión
Las Palmas.—Ss ha reunido la comi­
sión ̂ écnica encargada de emitir diet»- 
weo sobre iá conservación del edificio 
de Correos y Telégrafos.
( A gregado
.Csrtsgéna.aoHoy llegó el agregado 
ival de la embajada alemana, para 
|m|ipeccionar el submarino arribado 
~ 6f.
A sam blea
Cácerei.-Se ha reunido la Asamblea 
médicos, asistiendo ciento veinte.
O oaecioaes
Almetíf.—Los albsñHes y otros gre- 
recorrieron las obrar, obiigsndo 
î qáé Qeisran los írab$ j os.
La guardia civil disolvió los grupos, 
uízando la libertad del ti'f bsjo.
U Gobernador conferenció con obre- 
ty i^trpnes, para ver el medio de 
>msf|ina te reanuden las tareas.
■ ■ Reunión
Wia.—El presidente de la Cáma- 
[Agdcoia convocó una reunión de 
resentantes^aprobándoie varias coh- 
lloner,.qae serán entregadas al pre- 
tiltedel Consejo.
«iPreglo
{Ovia.-Ha terminado saiiifacío*' 
mte la huelga que sostienen los 
Coladeros.
R eanudam iento
altander.—Los carpinteros han rea­
nudo hoy 8ns faenas. |
V isita
IBircélens.-Hoy visitaron a C«mbó 
l^br^ntes de fingidos, exponiéndo- 
. ótiliSvque atraviesa dicha indus- 
u|iór la falta de algodón.
A M adrid
iBarcalona. — Esta tarde marchó a 
id el sefior Cambó, conferencian- 
itsa con el Qoberndor civil.
Oe h u e ig as
Sabaitlán.—Be ha conjurado la
do la émpteia a la concesión de las me­
joras solicitadas.
Los trabajadores del ramo de cons­
trucción liguea en huelga.
In fan te
Algeciras.— A bordo del cañonero 
«Bonifaz» llegó el infante don Carlos, 
que fué recibido afectuosamente por el 
público.
En el expreso marchó a Madrid.
El ca rb ó n
Cádiz.—Por causa de la carestía de 
carbón no ha podido funcionar la dra­
ga «Hércules», produciéndose con ello 
grandes perjuicios a los trabajos que 
se realizaban.
El miniatro de Marina ha ordenado 
que se tupian los servicios de la drpga, 
para que no se paralicen esos trabajos.
A sam blea
Pamploaa.—Los maestros interinos 
se reunieron en asamblea para poner 
de manifleato la precaria situación que 
atraviesan los que cobran 500 pesetas 
de haber.
Aeordaron solicitar al sueldo míni­
mo de mil pesetas.
N áufragos
Cartagena.-Man llegado loa náufra­
gos de la goleta «Cristina Genen», 
torpedeada a cuarenta millas de ia 
costa.
Toda la tripulación se salvó.
No co b ran
Almeiia.— Los funcionarios depen­
dientes de la diputación Provincial se 
haa reunido para protestar de la falta 
de pago de tus haberes.
Be acordó que marche a Madrid una 
comisión para exponer al Gobierno la 
situación de ios empleados.
OM mAmmm
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. O e s g a o b ó f '
Loa señores Maura y Dato despacha-  ̂
ron con el rey.
£1 P resid esile  |
Desde paiaeio, el señor Maura mar-  ̂
chó directamente a su dotniciüo. |
M isión
£1 rey recibió en audiencia a la mi­
sión miiitar de Uruguay, que marcha ai 
frauté francés.
La preside el general Julio Dufre-' 
chan, integrándola el coronel Borquef. 
Núñez, Bryan, Marfiten, Puasol y Len- 
za, este último director de la Escuda 
de aviación de Uruguay. f
El ministro de dicna república acom-1 
pafió a loa visitantes, quienes confa- 
renciaron con el rey durante unn hora, 
enterándole del objetó de tu viaje. $ 
g Don Alfonso les rogó qu® a su re- |  
vuelvan a visitarle, comunicán- ? 
dolé las Impresiones que traigan del 
ícente de batalla.
La misión visitará los establecimien- i 
tos militares españoles. |
La fiesta  de la  flor |
La condesa de Romanonas cumplí- % 
mentó a la reina, comunicándole que „ 
se ha fi]«»do ei dia 5 de Junio para la \ 
ceiebracid]! déla Fiesta de ia fior,en . 
Msorld. I
£ata tarde te reunirá el alcalde con |  
las demás auíoiidades interesadas, uUl- |  
mando los detalles. |
Oato , ' I
Luego de despachar Dato con el rey, |  
y cuando salla dü palacio, le pregunta- % 
ron si habla leído ei discurso de La 
Cierva, contestando e! ministro de Es­
tado: «No; yo sólo me ocupo de polí­
tica exterior.»
LA FIRMA
Han sido firmadas las elguientes dis- 
pofiieiones de Gracia y Jásticls:
Nombrando msglstrado de la Au­
diencia de Qfansdis, a don Santiago 
Cardeli.
Idem teaiente fiscal de la misma, 
a don Juan Arm.et.
Idem presidente de la de Cádiz, a 
don José Rimirez Cárdenas.
De la gsispgpa
Parte franeéf. Nada hay que señalar, 
aparto del cañoneo intermitente mutuo 
en el Avre.
Continúa la actividad de nuestra 
aviación.
Los dias IS y 19 sostuvimos comba­
tes aéreos, derribando do  ̂ aparatos 
y cuatro giobos.
Otras veinte y ¿res máquinas caye­
ron averiadas en las linoss ir;gleaas.
Parte britáoico.,Hemos realizado uaa 
operación local, en el valle de Víiiaaa, 
apoderándose tos australianos de las 
posiciones alemanas establecidas en las 
cercanías dsl pueblo y cogiendo 360 
prisioneros y 20 ametralladoras.
Nuestras pérdidas fueron ligeras.
Al suroeste de Meteren tuvo éxito 
un raid contra un puesto alemán.
En el resto del frente, cañoneo.
Parte siemáfl. No se ha recibido el 
de la noche.
H a m b ó
Mañana a ias once I gará el señor 
Cambó, proce dente de Barcelont, y 
aiiitirá a ia %tú6& dei Congreso, donde 
debe ponerse a debate la cuestión del 
Paseo marítimo de Barcelona.
Estima e! señor Cambó que el deba­
te aíoanzará escasa importancia, aun­
que es creencia general qua^oírecerA 
interés, y le prolongará más de lo que
P r o y e e l o
Los savieros pusiei oa en mano del 
señor Ventosa el proyecto relativo a la 
entrega de la totalidad de la fiota nece­
saria para atender al servicio de impór- 
tacióu y exportación.
Ventosa estudiará la propoiidén, 
volviendo a reunir a los interesados 
el próximo Miércoles, para hacerles ias 
oportnnaa observaciones.
T orpeam ien to
E 1 subsecretario de Gobernación 
Coafifma que cerca de Cartagena fué 
torpedeada' la goleta dinamarquesa 
«Cristina Genen».
Lasf re fo rm a s  E sa iiitis res
A última hora de la tsrde se reunie­
ron en el Congreso loa individuos de 
Iá comisión de reformas militares.
E! presidente de la Junta devolvió al 
Gobierno el dictámen dei proyecto, fir­
mado por la comisión; dejándolo en 
aeoretaria, sin que pasara n informe 
de la Comisión de presupuestos.
Se mantienen las cuatro primeras 
bases dél proyecto que dictara La Cier­
vo; modificándose el resto, incluso los 
artículos que se refieren a ja  oficiali­
dad, como losariieuioa segundo y ter­
cero sobre coasignaciones de cantida­
des para materia! y personal.
Entre ios cuerpoi del ejército se in­
cluye ei de Intendeucit, que aparecía 
excluido.
L abor pap lam onlaria
ViUanueva ha dicho que en la sesión 
de mañana del Congreso se propo&e 
que terminen las interpelaciones sobre 
enseñanza, para empezar la discusión 
dei proyecto.
Hasta ahora sólo tiene pedida lapa- 
labra Pedregal.
Se nombrarán ias comisiones per­
manente de la cámara.
R ep resen tan te s
malagueflo%
En el expreso d@ hoy liégsron loa se­
ñores Escobar Acosté, Saenz Calvo, 
Ortega Gasset y Esiratá Estrada.
In te re se s  m alegueftos
Citados por ei señor Bsrgamin se 
reunieron en el Congreso los represen­
tantes en Cortes por esa provincia, 
acordando pedir que se modifiquen las 
reformas judiciales.
A propuesta de Armifián, quedó en­
cargado el señor Bergamin de practicar 
gestiones encaminadas a crear en Má­
laga la Sai» de lo Civil.
El decano del Colegio de Abogados 
de Málaga, sefior Domínguez, asistió a 
la reunión, manifestándose satüfeehisi- 
mo del amparo que encontrara en los 
represeñtañles de Málaga.
Mañana visitarán a Eominones, y pe­
dirán hora para ver a Maura.
También se acordó secundar la ges­
tión iníolada por el señor Ortega Qasaet, 
a fin de construir en esa capital la 
nueva cárcel.
Loé n o v ie ro s
Ei sefior Ventosa celebró una según
Ln Federación ha suspendido sus 
tareas, por subsistir las coacciones y la 
formación de expedientes.
F e l i o i t o e i ó n
Coa motivo dei cuanpíegños del rey, 
el presidentS de la repóbUcs de Portu­
gal le dirigió un telegrama, asi eon- 
cebido:
«En mi nombre y ea ei de mi pueblo, 
hago votos por !a felicidad de España.
Portugal ansia estrechar las relacio­
nes de cordialidad con la nación her­
mana.
España es digna de admirsdón en 
todo momento, y más en los presentes, 
porqué actúa como intermediaria para 
favorecer a los prisioneros de los ban­
do» en guerra.»
Don Alfonso contestó a Sidonio 
Paet, haciendo votos por U nación por­
tuguesa, y porque ambos palees formen 
un leal conjunto, cual cumple a su si­
tuación geogiáfica, uaidad de pensa­
miento e identidad de caracterea.
Bolsai úm M adrid
Nota del Banco Hispano Americano
Francái. . . . . . .
Libras. . . . . . .
laíerior. . . . < 8 . 
Amortlzabla 5 por 100 . 
• Carpetas.
> 4 por 100.
Banco H. Araericaao  ̂ .
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos . 
Aceionaa Azucarera . . 
» Preferentes. , 
» ©fdinariag. 
Obligaciones Azucarera. 
B.E. Rio Pista . . . . 
B. C. Mexiéano. .
B. Chile . . . .
B. Espafio! Chüo .
C. B. Hipotecario 4 p. 100
» » 5p.l00
A. F. C. Norte España 
» M.2r.yA. . 
Tesoro nuevo . . . 




















































Continúa la calma ea ei frente occi­
dental.
Todas ias operaciones de la jornada 
de ayer se redujeron a algunos bom­
bardeos aislados en el norte y el sur 
del Avre, y a diverso» golpea de mano 
que intentaron loa alemanes y que fue­
ron rechazados.
También en el sector del bosque de
________________________ Pacánt se ha regiatrado alguna activl-
da reunión con los representanterna- I de artiiieria, por «mbas partés. 
vierps, los cuales, a ia salida, guarda- I Sigue siendo una incógnita el dia fijo 
ron iá mayor reserva, aunque móstra-1 C“ «* reanudará ia cfensiva. 
ban gran satiifacción. Í  *“* leolón extranjera en Franciai Un radiograma de Ñauen del 11 de
T3-.« « .1 I ¿ 4..J • i  Mayo último afirma que la legión cx-Han continuado los comentarios «b |  uq existe ya en realidad, y
lo. círculo, pqlllioos .obre «1 ««enrío |
I  hecha a su modo, de las diversas for- I maciones que han combatido en el I frente occidental.
La cohtestación a esto la da un pe-
del sefior La Cierva.
Los amigos de don Juan se mostra­
ban muy complacidos por las inaaifes- 
taciones de su jefe, respecto a la crisis 
de 21 de Marzo.¡ziaeMaízo. , |  tióáico inglés y es muy sencilla: «La
En ciinblo lo. romino«I.H» |  legión-dice-.xlste .iempr...
ide ohreroi traoviarips, sepedien-1 áup08« el mlniáífQ
cóntrariádos por las palabras dirigidas 
contra el conde, dicieedo que podía ha­
berlas expuesto en el parlamento.
Eomábohes encontraba naturales las 
Censuras que le dirigiera La Cierva, 
máxime ai ser formuladas después de 
un banquete, y ante un núcleo de ami­
gos, por ia conveniencia de dar brillo 
ja ia efatura.
En el A tenso 
Esta tarde observábase animación en 
e! Ateneo, con motivo de la elección de 
Junta.
Leyóse una carta dsl señor Torres 
Q ievedo desautorizando su cendidatu- 
ra para la presidencia.
Fué ekgido presidenta el conde de 
Romsnone», por 319 veto»; vicepreei- 
dente, Aura Bofosssi; vocal segundó, 
Duboi»; depositario, Suárca Corons; bi- 
b iotecario, Díaz Cañedo; y secretario 
1.® don Manuel Haazñas.
C o rrid a  benéfica 
Diceie que la corrida a beneficio de 
la Asociación de toreros se verificará 
ea breve, tomando parte ©n ella Vicen­
te Pastor, Csraará y Nacional. 
R egreso
Ha regresado de Zaragoza el DIrec 
tor general de 1.® Esstñanzs*', quien 
tributa elogios al Ayuníamiení¡o de 
aquella capital por sus gestiones bane- 
ficiosas para la laatrucciós pública. 
Los dé cuo ta  
Mañana se dispondrán las reglas pa­
ra que sa acojan a la ley de amnistía 
los reclutas de cuota.
Con l¡cencia 
El señor Bsrcala marchó esta tarde 
a Alicante, en uso de Hcencis.  ̂
Se ha hecho cargo de la Dirección 
genera} de Obras públicas el ingeniero 
don Antonio Cruzado.
S uspensión
PfOsigUign los comeüíaíios referentes 
a las trsbi^s que pone el Gobierno a la 
í wcBclón de funciopar-ps del Eaíado.
Los alemanei no tardarán en apere! 
birse de ello a costa suya.
Si varias de las formaoionea creadas 
al principio de la guerra han desapare­
cido, es porque estaban formadas por 
hombres que pei;tenecisn a países que 
han entrado en la guerra al lado de la 
Entente, y porqué estos hombres han 
tenido que reunirse necesariamente a 
sus ejércitos nacionales.
Tenemos que hacer constar, por el 
contrario, que a pesar del pequeño nú­
mero de ios Estados que han permane­
cido neutrales durante esta guerra, no 
obstante la enorme propaganda he-
mujer, está con nosotros en !a fírme 
resolución de castigara ios alemanes 
por sus ccimenea contra la humanidad.
1 ohn Bull está en plena fuerza.
Se quita lentamente sus guantes y 




Aunque la ofensiva perece haber 
quedado momentáneamente aplaiida, 
considérase inminente.
Creen algunos criticos que la deten- 
eión ha obedecido a sufrir modlfioaeló- 
nes, a última hora, e! plan alemán, cu­
yas variantes sfectsn a los cuerpos de
lis  emplazamientos de la arülleria y 
por mi! y mil causas cuya enunciación 
feria muy larga.
Lo que el enemigo no confiesa és 
que tales retrasos son dsbldoa en su 
mayor paite a los trabajos logloses de 
Contra-preparación.
Habla como ú ei enemigo no existiese 
y le suprime aimpleménte.
Eljueves, por ejemplo, ai amanecer 
y al anochecer, una sola brigada del 
Fiynisg Corps derribó once aviones 
alemanes, sin perder ni un soio aparato 
suyo.
Naturalmente, es muy fagiidioso cuan­
do se dispone uno a ataos?, perder
ejército encargado* de dar este nuevo ¡ once aviones en un solo día.
gran golpe.
Loa aviadores aliados mostraron gran 
actividad estos dias, bombardeando en 
gran escala los campamentos de con-1 
eentración de los cuerpos atacantes.
No hay duda, en vista de estos preli­
minares, de que nos hallamos éu vitpe- 
rai de una formidable batalla.
En el frente
Mr. Cieménceau pasó ei dia entró los 
ejércitos, y regreisó esta farde, trayendo 
la más excelente impresión.
De L ondree
IflOuPsIAn
Los aeroplancialemanes atravesaron 
la cotta inglesa por Kent y Bssex, poco 
después de media noche, tlguieado ha­
cia Loadrea.
Homeneje feanoés a la marina 
brltánlea
Con motivo de la operación tan au­
daz y brillantemente efectuada por, las 
fuerzas navales británicas contra ios 
puertos enemigos de Zeebrugge y de
Tampoco dicen ios alemanes nada 
de la actividad considerable de !a arti­
llería aliada, que dispara continuamente 
contra las posicienes enemigas, destru­
yendo sus piezas mejores y haciendo 
volar los depósitos de muniieioDes.
¿Podrá decir el alemán q>ié cuando 
más activa ea ia defensiva inglesa, más 
minuciosamente tienen que preparar su 
ofensiva?
En esto es en lo que aquél se ocupa, 
y paricc qae su objetivo decisivo ea 
atscar en un frente extenao,como ©I 21 
de Mñízo, pero ia íecdója que recibió 
entonces lé ha costado demasiado Cnra 
y hoy sólo posee una docena de divisio­
nes frescas de reserva.
Su ejército de choque tendrá tinos 
600.0G0 hombres.
Los aliado»’, estrechamente unidos 
bajo el m.^ndo de un sólo jefe, esperan 
con confianza la segunda salida dei 
enemigo.
Tappedeam'^enta
Un submarino torpedeó a un gran
Abril, I  trausporíe que llevaba los distinUvoi 
el GobiMno de la República ha cosce-  ̂ de ia Cruz Roja.
dido la Cruz de Guerra con palmas al 
vice-aimlrante Roger John Btowlew 
Keres, ai contralmirante Sfr Riginald 
Yoíkeíyi whiát, comandante de las flo- 
tilías de destrojera y a varios oficiales 
de la marina británica, que se han dis­
tinguido, principalmente en la prepa­
ración y ejecución de tan nobie em­
presa.
Conducís 8.Ó00 súbditos ru?os, y so-, 
lo se han salvado algunos centenares.
De W ashington
El esfuerzo militar y naelonal 
de lea Estados Unidos
El «Shipping Board»ha decidido em­
pezar la coñstruccióá de barcos en gran 
escala.
Además de los catorce barcos que se 
han contratado esta semana, se darán 
órdtnes para ia construcción de otros 
58 barcos, tan pronto como se desig­
nen los emplazamientos de ios astille- 
tos en los arsenales del Gobierno.
El coste de su construcción sa eleva­
rá a 42 millones de dólares.
Varios de estos barcos serán buquea- 
cisternas de 7.500 tonelndas cada uno.
La Cámara da representantes he 
adoptado el informe de la Comisión 
mixta de ambas cámaras sobre ei Bill 
que prescribe a les hombres que han ai- 
caozado ¡a mayor edad desde que se 
presentó dicho proyecto relativo a la 
ley sobre Iá mllieia, en el sentido de 
que se incorporen.
Si Senado ha ratificado ya la propo­
sición, ia cual será sometida ahora a la 
firma de! Presidente WHüou.
Do Cegonhagae
Las pépdid&a alemanas
El correaponsai da guerra Perry Ro- 
binsón escribe desde ©1 frente francés:
«Todo ei mundo habrá leído la de- 
claraetión del emperador, según la Cual, 
la ofensiva alemana ha puesto fuera de 
combate a 600.000 soldados ingiesee.
No es necesario desmentir esta fî n- 
tástica cifra.
Pero ei hecho da que semejante de- 
olarsción se considere veroiimil en Ale­
mania, da la medida de las pérdidas 
germanas.
Convencido de ia importancia 
tienen éstas, ei pueblo alemán no vé lo 
absurdo qu@ hay en la cifra dada por 
el emperador.
Dfs La Haya
La ración de pan reducida en Ale­
mania.
Una nota oficiosa dei ministerio ale­
mán da la Alimentación, anuncia que
, . , , , , a causa de la insuficiencia de las im-
cha en todos Sos países por Alemania, |  portacioaes de Ukranta, el Gobierno 
tanto aaíes como daspaé* de la confls- ¡oiparial se ve en la» obligación de re- 
gracióu para detener los alistamientos 
voluntarios en ia legión extraejera, ésta 
ha encontrado y encuentra todavía 
quien desee alistarse én eiia.
Aunque Alemania haga todo lo que 
quiera no impedirá qué los neutraies 
vengan voluntariamente a batirse ai la­
do de Francia, por Francia contra Ale­
mania.
Menacje
Ei piasidente de la Unión Nacional 
de los marinos y msquiniatas ingleses 
ha enviado ei mcniaje siguiente a mon- 
sieur Oiemenceau:
«En nombre de loa marinos y de loa 
maquiniftas de la vieja Inglaterra tengo 
el honor de enviar a V. E., señor Pre­
sidente, mis gracias más calurosas por 
haber renunciado, para después de la 
guerra, a la cláusula de la nación mes 
ÍAvoreoida, en obsequio a nuestros 
enemigoi.
Nosotros, fos marinos, estamos deci­
didos a combatir h^sta el fia y dar a 
nuestros enemigos lo que merece».
Hemos dioidido navegar por loa ma­
res, sin un solo alemán en nuestras tri­
pulaciones y no transportar ninguna 
mercancía, alemana.
Los aleiBsnes han asesinado más de 
quince mil marineros no combatientes.
«Tpdo patriota bílíásico, hpmbrc o
im eri l    l  li i  
ducir Sa rac-ón de pan, que se reempla­
zará por oíros sríículof.
Sin embargo, es completamente im­
posible, sagú a afirma otra nota dd mi­
nisterio de ia Guerra, dar al pueblo 
una compensación de carne.
Los periódicos exoUesn que esta me­
dida se reduce de 200 a 160 gramos la 
ración ooiíúiana de htrina entregada 
a jos consuaddores, lo que equivale a 
una dirmiouoión tan grande de la ra­
ción semanal, que desda el 15 de Mayo 
pas&do Aiemania sólo cuenta con 180 
gramos de pan de harina de tiigo y de 
patatas por cía.
D e Z u i* ic h
La próxima ofensiva alemana
Ei corresponsal de la Agencia Havas 
en «I frente de Fiandea telcgrafíi:
¿Por qué ha diferido el enemigo hia- 
ts ühora !a ejecución da su nuevo plan
ofíQSÍVO?
A Explica au retraso diciendo con el 
general von Atdenns en el «Beriiner 
Tf’geblst» del 5 de M«yo, qua en las li­
neas extremas del avance victorioso 
hay como un punto muerto, y que si 
sobrevienen detenciones en la marcha 
triunfal, se explica por la misma natura­
leza de esta lucha co'os&l, por la miesa 
de combatientes, poria cteoesiaad de
r o  R O S
En Ronda
El ganado de ViUamarta dejó bastan­
te que desear, siendo fogueados tres 
bichos.
El bandeiillero Lara resultó contu- 
sfonado én e! brazo izquierdo.
Aaaudo y Carnicerito se mostraron 
valientes, quedando superiormente.
Bregando se distinguieron Carmona 
y Machuca.
En Baroolona
En la pbza antigua se h<!̂ n corrido 
novillos de Guerra, que resultaron man­
sos.
Finito, mediano en sus faenas de 
capa y muleta.
Coa el pincho, desgraciado.
En fia primero escachó loa tres avi­
sos, y ea el eegundó, dos.
Carraísfueníe, valeroso y adornado. 
Estoqueando escuchó muchoe splau- 
sos.
Cogida gpave 
El picador «Malagusño», h írido en 
la plaza de la Barceion^tf, sufra usa 
herida de diez cenümctros, en la cara 
interna del muslo derecho.
El cuerno rozó la arteria f smoral.
El ptonósiieo ea grave.
miaKa
Ei diestro Malia sigue en ¡a c hile». 
La herida no tiene inipoítancia, cre­
yéndose que podrá torear el Domingo.
El próximo Jueves marchará a Ma­
drid.
Plazn Mannmental
Se ha jugado ganado de Coochu y 
Sierra.
Méndez quedó bien con el capote y 
la muleta, pinchindo superiormente.
Domioguin derrochó guap«zí, ha­
ciendo faenas inte'!ge£tes,'sn la c&beza 
dei toro.
Ai dar, en e! segundo, un pase da 
rodillas, fué derribado, sin sufdr dzño.
A la hora de herir escuchó ovacio- 
qua « nes.
Facultades evidenció infedgsscia, y 
a pesar de las malas condiciones de los 
bichof, se hizo ovacionar,e8p8CiaImen« 
te en la faena del tercero.
Pinchando, regular y ble».
iÍtiino§ despachos
Bombardeo
Patii.—Toda la prensa comenta el 
redenta raid de las escuadrillas aliadas 
sobre varias poblaciones alemanas, en­
tre ellas Colonia.
Nuestros aparatos bombardearon loa 
parques, fábricas y estaciones, coa en­
tero éxito.
la ic rem iin tsB
Wsshiagioa.—Los últimos comuni­
ca don acatan el incremento que toman 
las fuerzas americanas en el frente occi­
dental de Europa, mastiándosa muy 
activas en las diadas opar» clones.
De hueSga
París.—E» el periódico «L* HumSni- 
té» esciibñ Albert Thomas sobre la re- 
cisnt ehuelga de laslábrioaa de guerra, 
diciendo que el Qoblsrno debe infor­
mar a los obreros acerca de k  falsedad 
de los rumorea circulantes, cuyas deri­
vaciones hfluiiian en persistencia 
del paro.
P relud ios de fer»§u
Córdoba.-Yh se nota basíMta ani­
mación en nuestra capital can motivo 
déla proxlmiiadde la reuombmdn fe­
ria de Miyo.
Las instalaciones/ en el paseo de la 
Victoria están muyl^adelantsidss.
Han empeza .'o a llegar algunos fo­
rasteros.
A juzgar por ios preUmlnareg se pre« 
p&ra uaa excelente feria.
P á g f K á  c u a r t a , ; : \ , ' i ^ i ^ . # ® p i f L M i i
^ a r t ^ s  :̂ .i
m aia
¥
En el tren de laa 12 y 35 marchó a M a-1 
dfid, el gerente de la Colonia de San Pe* \ 
dro Alcántara don Mariano Diaz Alons^. *
A Valencia, don Eleoterío Roig Seram.
Al balneario de Fortuna (Murcia), don 
Eugenio Gutiérrez Solano
A Córdoba, don Francisco Mécida Gi­
ménez
‘ A Granada, d  letrado don Miguel Rosa­
do Bergón,
A Alhama de Clranada, la señora doña 
Guillermina Marston, viuda de Peterssen y 
la bella señorita Olara Oross Prieg.
Á Ronda, !a distinguida señora doña 
Maria Muréiano de Gróss y Su bella her- 
líistíá Lola.
' A Antequera, cl cxalcálde don Ildefonso 
Palomo.
En el tren del medio día' llegaron de 
Madrid, don Carlos Rivero Ruiz y don An­
tonio Jiménez Sierra.
Dá Granad?, don Diego IHcscss Gisbert.
De Ágqilar, don Antonio Toro Gonzá­
lez y señora. . '
De Salinas, don Enrique Gutiérrez.
DsMarmoiejo, don Emilio Pérez Cor­
dero.
Da Archidona, el capitán de artillería 
don Leopoldo García Guerrero.
De Rendí, don Miguel Antúnez Rodrí­
guez.
Dé Antequera, don Amallo su es­
posa e hijos.
De sus posesiones de OimpanUlás, don 
Juan Moreno Romero y familia.
E n  la corrida de toros 
Corpus (30 de Mayo) altsrwa¿áT F ran ­
cisco M artín Vázquez, Dkg'o Mazquía- 
ran  «Fortuna» y José F lo res «Ca- 
mará».
Éstós mismos diestros acíuaj á a en la 
corrida del tercer día de feria (Domin­
go 2 de Junio).
H abrá ve adas literarias, fiesta in ­
fantil, y Tiro de Pichón.
Las carreras de cabillos, con g ran ­
des jpremios, se celebrarán el Viernes 
31 de Mayo y el Luces 3 de Jnnio> I
L a batálla dé f lórék, anunciada para 
él Sábado 1.® de Junio, a juzgar por fos' 
elementos que se disponen a concu­
rrir, Promete ser un marayiiloso es­
pectáculo.
Una velada en los paseos, casíi los 
de fuegos artificiales y g rán  R etreta 
pór ras fuei zas de la  güárníción, pon­
drán b' i ante rem ate el día 6 de junio 
a la celebérrim asfiestas de la éncau- 
tadora ciudad, de los carmenes.
1 Soíldas de l á l
A T LA s
Comaiúttmótümalespahola áe S ig iim  MaríOmos, de Tram orta y de V O c ^
■ -Director Gerente: B, Alheño Marsaen,Dotnicilto social: Calle de Ptint$ 5 . Madrid**
Ayer comenzaron los exámenes' 
de curso en la Escuela Profesional 
mcrcio y demás centros de enseñana 
ciai.
F.tü  rom náñía tiene constituido 'en la Caja Seneral de Depésitos, para ^a- 
E s ta  C o m p a ñ ía  _ ¿ n  c a lo re s  del! Estado español, el Depósito
Anoche a las nueve celebró junta 
ral ofdiíiáriá el Colegié Pericial Mercan 
ocupándose de los asuntos pendientes 
despacho.
rantía de sus asegurados en España, 
máximo (|ue autoriza la ley.
S u c f f f é a f  A f á í # á | f í í í
Ú a k r m  a m  S a n t a  m a r í a ,  2 1 *  -  T a i é f & m m
B o r i  L u n l l o  M a r í f n
B za o 3ix3c o a r a 3Ei3m E B aáa3CBBi
La Sociedad Económica de Amigos 
País se reunirá el Viernes 31 del actual.
áél
« >#tta f's!«ort3’'iSt rts ' 3í3ri"í?aE!i, 
P9«»tlíS.
3i¿ bSJ'oi
Güiegio Pericial üsrcantll 
de Málaga
Nuestro queri lo amigo don Julián Beni­
to de Diego, inspector de la Tabacalera 
que fué en esta capital, durante varios
años, ha sido ascendido a la categoría de % i®
inspector ide, p«miandoast los muchos * r«,pondeii 438S OT a U cuenta de
servicios prestados en el desempeño de su
destiiio.
Reciba dicho señor nuestra enhorabue­
na, que hacemos extensiva a su distinguida 
familis.
§
De su excdfsión a Vélez Málaga han
regresado a esta, los estimables jóvenes
don Ernesto Benftez y don Manuel B anco.
Con toda fe icídad ha dsdo a luz un 
hermoso niño, la dístingüida esposa de 
nuestro estimado amigo don G btiel San- 
íistébam López.
Nuestra enhorabuena por tan grato su­
ceso de familia.
■ §■
En la iglesia parrequigl de Santiago htn 
firmado sus esponsales, la bella señorita 
Emitía Arjona Monsó y nuestro estima­
do amigo don José del Rio Armenia, jefe 
del Negociado del Giro Postal.
Fueron testigos, los señores don Miguel 
Melgar y don Salvador Ms>ríin, por parte 
del novio y el capitán de I .fíntería don 
Rifís.d González Moya y nuestro compañe­
ro en lo prensa don Federico dsl Rio Ar­
menia, por parte de !a novia.
La bedá se efectuará en los primeros 
diss de Junio.
En sesión ordinaria de príraeia convocato. 
r?a, reunióse la Junta Directiva de diciib or* 
garifanm, én la noche dél ISdel actual, asis­
tiendo a la misma bajo la preaidencta de! De­
cano señor, Falgueraa de Ozaeta (don Igra- 
do) ios señores Ortiz Tslio (don Miguel An­
gel), FrápoH!, Oefiizares de l^sHeza*, Rico 
Oaraecho y Alvarez Uiiao, quisnea después 
de aprobar .previa su lectura el acta de la se­
sión precedente, entraron a tratar délos si­
guientes ásúniGs.
El Tesorero señor Frápolil, da cuenta del 
moviniienfa de fondos del Oolegio, en e) raes 
anterlbr, que arroja como en la última nota,
dejes cáeles co­
rresponden 43S§'Q7 a la cuenta de su sección, 
á Oentro Hispano Marroquí. . ^
I  ̂ §3 designa para contruir Is Comisión de 
I Profaganda qué ha de actuar en armes pró- 
f xino a los señores Oitiz T/slIo. Presidente y 
Vocales a los señores Barroso Vergara y 
Molina Barbos.
f Lü Presidencia manifiesta qua hace suya 
la iniciativa expuesta por el señor Fazfo 
Msury, en la últhua junta general, de que se 
proponga a los señores colegiados la cqn- 
venlencts dé qua como homenaje a le raetáo- 
rla del qw fue Director dé la Escuela Pfefe- 
sional de O jmerclo, el Sr. D Domingo Mérl- 
tía Martínez (q e. Pi d ) se costée el retrato, 
que según acuerdo de la referida Escuela ha 
1 de figurar, Con el de los densáa señores que 
! desempeñaron la Dirección de la misma, en i 
 ̂ uca galería especial; y de conformidad se
A u d i e n o l m
C Á O S J I  P O R  R S E S lB A lr iS
Ant» la Sscciáa ■íguod» y óoa ásí*- 
teaciá del Jasado do Santo Domíigo, 
dl5 »ysE eósaieaaQ i« viafít dô  canil 
csatsa Jo»é Antonio Aiidxéá BsalSez (í*̂) 
«BU Buzo» conno saióí d» la Eáderíe 
violenta de Vióeute Márqaez Dobbi.
Sagú a el m tníiterio fiscal, loa ha­
cho# ocaríleroa aaí:
BU 12 áe O .itúbro dé 1917, poco do i- 
puéSido hab^íT eatado Vícants M árquez 
DoblñU ésiM  calle do la C ositancla, da 
esta cai>it«!, y (SiOííattásidose easbrisga- 
db, brbsíaaba coa variogi chico®, a  los 
que daba psíras, a a tre  loa que »« ®n- 
cofitíaba Fí^ffidioo Gaerrezo O itíz ,qn«  
;témdía rec ib ir dél borracho o tra  mo­
los ssfiores Rico 
las Harás que se
Camscho
encargue de csíudiar en
nena.
' l ü  égto BSotíó a  pRaar^por fciH el pa­
dre, dbl Eaitoh^cho petidoiario» José 
Gnérrero, ^  qiiiéa habo de d ed r ©l Ví- 
césté qWs biju tenia edncsslóa, 
i© qub mucho a! José, hasta el
ptííato d e 'is iío u tsr^ re tllr  al c-fssésr.
Así las coiáB, iateívlsio el BüZo qUe 
aosm pallaba al Ga3rr»ico,y sla  qus h u - 
b leram odiado  en tre  V icente y el pro- 
oesade» palabra algua», coa a ii ouehlfio 
que lúb itam eate  eacara, le acometió, 
dáfidole a a a  te rrib le  cuchillada ea
.cnerda desiger un. ponencia |  v ífn tre , { n i  sg r»8áí y «gravó Impri-
ric uS ü t'liwaí c uits roi us a T ---- /  Jü
releción con e! Oleuaíro de Profesores de la niovimiécío dffi Zig-zsg, de cuya leiion
i
Procedentes de Córdoba, se encuentran 
en Málagí, realizando su viaje de boda, a 
' don RaÍAei.Ramírez Zúñiga y su bella e S '| 
posa doña Carmen Pérez $
§, ' I
: { H í regresado de Vélez Málaga, despees |  
de pasar ünt temporada en dicha pobla |  
• ción, ía bella s norita Carmen Gómez de |  
la Crtz.
I  . .
El pr(*ximo dis 23 a las nueve y media 
déla noche, se celebrará en la parrequia
de la Victoria ia boda de la beíia señorita I 
Lola-Rodríguez Rando, con el estimable 
joven don Manuel TrujUlo Martín.
§
Con motivo de haber vestido por prime­
ra vez las galss dé la mujcr/la bellísima 
señorita Míria Illán Segur?, está recibien­
do muchas felicitaciones,
' §
encuentra enfermo, feíinque no de 
cuidado” nuestro muy qaerider amigo don 
Antonio' G*7cii Jiménez, Administrador 
de este periódícd.
Dí,se«mósle alivio ini5SdlatO.
niendoisada Sscuel*, ía forma más práctica
0 y mejor de llevarlo a efecto.
Seguidamente da cuenta el Decano de ha­
berse oficiado aí señor Alcalde Presidente 
del Excrao. Ayuntamiento de ceta ceplíEl, 
testimoniándole el sentimiento de los seño­
res colegiados por ¡a desgracia de tamftla 
queleafiíge. , .
El Sí ñor Secretario da cuenta de habeisa
1 recibido y contestado segu’dataente en is 
i  misma fecha una.coinünfcedón de Ordena- 
I clóa general de pagos del ministerio de Ins- 
I trucdón,efl qua ae nos pedía céríiflcndo acre- 
I  ditativo de que los fondos de la subvención 
E asignada en Presupuesto» a este Colegio, 
f  tiene su debida Inversión en los estiíd'os afrí- f cañista que se enseñan
Igualmente se tí a, cuenta por dicho señor, 
de las certas de los diputados a Gortes seño­
rea Marqués de Larlos, Armasa* Alvarado, 
Estrada, Escobar y de los senadoras seño­
res Gómez Llobart y Sóenz Calvo, que en, 
términos de la más exqiilsha deferencia, 
ofrecen su concurso en el sentido que se lés 
EGiidcó para que los Tribunales de Oomercto 
se restsblezcan, y se otorguen diferentes 
¿ concesiones en pro del inejoratniento de los 
I profesionales de ia carrera mercantil; acor- 
1 dándose hacer constar nuestra gratitud. 
r&?6 cuenta por el señor Secretarlo de ura
miens© ¿i Imgó dé olavftfi®, na
Acompsñsdo de su distinguida famlílá, 
se cncu' ntra en ios baños de Zújar, el co- 
raerdamí-: de esla plaza y estimado amigo 
nuestro don Miguel de Ouzmáti.
Eli d  ndsmo balneario se encuentra con 
su señora esposa, miestro querido amigo 
y correligionario, el exdiputado provincial, 
don Manuel Morei Jiménez.
De sus poses ones da Tembleque llegó 
ayer a esta cepita!, nuestro querido amigo 
y correligionario, don Guillermo SoHer y 
Corona, exdiputado a Coites por Ooín.
Sea bien viuido.
■ . - ■ ■ I
En el tren correo de la míñana salió 
ayer para ia Línea de ía í. oncepción, 
nuestro buen amigo don Alfredo González 
Infante, para aá-ompañár a su .íeñor ber­
ra ano don 0 istóbat que ha tenido la des 
gracia de perder u $u señora esposa.
Ayerfalleció en esta capital la respetable 
señora doña Carmen Mesa Sant&olaüa, 
víudf. de Lópéz, madie de h  profesora ho- I 
Horaria de obstelricla de la Asodíción de 
ia Prensa, doña Carmen López Mesa y 
éel consodo don Rafael.
Reciban éaíos la expresión de nuestro 
más sentido pésame por tan irreparable 
desgracia.
asi
Se celebrarán en la cjudrid de 'a  Al 
haznbralo^ famcjsos f ¿stejos d ti Cor­
pus, dsl 29 de M ajo actual ai 6 d¿ Ju ­
nio próximo.
Form an parte del program a, D iana 
militar, la oríginai y  pintoresca r úbU- 
cación de ías fiestas; a grandiosa y  .So­
lemne precesión de Corpus, el Jueves 
30 de Mayo y ia de a Octava e Jue ves 
s ig u ’fente; veladas en los paseos y ja r ­
dines dei Geníi, con exp éndidas y ar- 
íísticÉ?s iluminacioBes; corridas de to­
ros; y oíros muchos núm eros atrayen- 
te.s T fügesiivoF.
Et D fmingo 2 de Junio, se efectuará 
la fcdjudicación de p íen lo s  dei con­
curso de ganado?, organizado por cl 
A jn  atamiento y patrocinado por la  
Asociación de ganaderos del reino.
carta del aer aior señor BoUend, correspoii' 
diendo con el ofreciraleiíto de su concurso y 
e! testimonio de su gratitud, al telegrama de 
felicitación que se le dirigió por su patrióti­
ca lubor en favor de la reorgánlzaclón de los 
Irlbuñales de Ootuerdo y de la contestación 
en que con remisión de copla, se le anuncia 
que por nuestro compañero y ex DscCno el 
diputado a Cortes seáor Martín Velandla, le 
feró entregado el mensaje, que como aj Con­
greso eleva este Colegio al Senado, en de- 
lasadf* dsí esa y otra» reformas.
Lb Presidencia da cuenta, de haberse diri­
gido telograficsmente a loa Exemos. señores 
Ffesidente del Senado y Mlulstro da Grada 
y Justicia y en GOmunicaclonss a los señores 
senadores por esta provincia, uniendo la voz 
de protesta del Oolegío a la de la» demás cor­
poraciones y entidades locales, demandando 
que po se lleven a efecto las reformas sobre 
Í^oo»gtíiííz8c!ón judicial, én el lesivo sentido 
en Q»'C oroyectan y de que creándose una 
Sata de íu GivJí é« esta Audiencia, sin limitar 
la cuantía de i a competencia de estos Tribu­
nales se eviten los graves perjuicios, que se 
Irrogarían al Opraeri io raaíaguefío; dándose 
lectura a los despachos telegiáfícós y of.c«os 
que se cxoresaii, así como del que se dirige 
con coplas de los mfenŝ Jes a que se ^Jude
anteriormente »I señor Presidente del Cole­
gio Géntr*! dé Peritos y Profesores Mercan- 
tiles, B quien a !a vez se expresa nuestra ed‘ 
keslón y entusiasmo por ia fnlcíaílva vallosí 
Ría que dicho centro ha hecho soya, del se- 
ñor don Igaaclo líiz». que propone lacrea 
tión de UÍ5 Gttferpo át I íspscción de Socieda­
des Anónisats
A .'a comunicación de toíos los oficios que 
anteceden recae el 8cuí>rdo de quedar ente- 
raáos
8a comunica ocr el señor Secretario que 
el Colí glo P*:íickl Mercamll de Saníauáer, 
en caríe de que se da lectura, solícita que 
tara un Oertamen Científico Mercantil, que 
con carácter nacional organiza, §e la conce 
da un premio y un Teros, disponiendo se pa­
se ala Comisión do Oorferenciis.
Las Sociedades P^irroriarMefcantil cfríce 
su nueva Junta y 1» Fropegandb a dél O I 
i  138 agradece el de 11 nuestra, quedando en- I teredos dásíl r íos reunido*.
1 señor Secretario da caen'a de un cf:do I del Cuatro Hirpsno Marroquí de esté Coltíglo 
I  en que con relkctón B determinado acuerdo 
I  del mismo, se adopta cierta ectlíud que ios 
i  reunidos determinan entregar integra a! juf- 
i  cío de ia junta general, así como lá dimisión 
i  del P.resldeate de íá Sección referida^ rala- 
i  clos ada con el aaunlo de que se traía 
i  Solicita su bejü como colegiado donjedu- 
to González, de que ha de entender la jun a 
general,cuya reunión se aeñda pará'el Lusíes 
20 del actual & h& 8 y raed u de ía noche.
y  no habiendo más asuntos de interés que 




de frutas y hortalizas
Se cita por la presente a todos los 
compañeros de esta Sociedad a la reunión 
de esta noche a las 9, para tratar asuntos 
de Interés relacionados con la eirporta- 
ción y discutir el orden del día.
Se recomienda la puntual asistencia.— 





Ai» un depósito de 4Q0 peseta», par» p ‘ 
ejercer les funciones de procutadov en 
iez Málaga don José Oaiaiuayor Gebrlén.”̂'>
El Ingeniero jefe de montes comunTclí il 
señor Delegado deHsdends haber sido 
bada y adjudicada la «ttbistá de aprov 
miento de leña de los thontes denomina 
«Gruz Alta» y «Comparlío», término muh 
pal de Casarabonela, a favor de don 
López.
La Administredón de Oontribudon 
aprobado rara el i<ñp actual los padrón 
cédulas personsíies de los (>uebÍos de Geni 
de Aceftunó^y Bsnamargost,
B a ln e a r io  de  L ié rg a n e s
ssss;»^̂ é̂ e> »̂ ŝsssa
.^SsllAS 0 tlE  GIlilAiS LCSS' €ATAIíSíOS 
p E  L A  WáBÍZ  ̂ B ^ é lÉ C S lU iO S  Y  P I IL Ü Ó S S j i - A  F U E S S S S -
p p é i a ó ü  A LCBS i^ ssiíicis r  a  l a  t i s i s .
Maffnífícas y  nuevas reform as en las salas de 
inhalación y  en los hoteles, dotados de instalaciones 
m odernísim as. Telégrafo, teléfono, giro postal, ferro­
carril a Santander y  garage. P ídase la nueva guia  
al adm inistrador dei Balneario (hlÉ̂ QRflES, Santandei»).
la» Birsccién KeBersI de la DeadA y Oleii 
pativaa ha concedido lac ilgalentet pensil
Dcñe Josefa Pérez Oatálá, madre del loV 
dado José Vicente Pérez Oatalá, 182'dQ pe« 
setas.
Doña María de loá Dblores Salas Alegre, 
huérfana del tenisnte coronel don León Sa­
las Muñoz, 1.350 pesetai.
Doña Magdalena Elrl» Nogalii, viuda del 
primer teniente don Biutísta Ibrrta Ltedó, 
47Ó pesetas.
gWWSBWpwiwwaM̂  ̂ lijrriTii ■MWSWTfgg'i
na do cadena pefpéíua e indomnizteiún 
ñ t  5.000 pesetas al procesado, dictan- 
dô l̂a Sala sentencia de acuerdo con Ia 
péiicidii fiscal.
* «
fálléoíó ©1 héñáQ &l sigalente día 
SstoB hechos non bonstltutivos de un
delito díi asesiasto,previsto en el aeÜotí- 
lo 418 del Código Pesa!, por ©1 qne de­
bía impoaerae «I procesado la pena de 
oad«“»a perpétaa © laá5»m*lBaoión da
5.000 peietgíS.
El defensor, señor Qoad©, estíwa que 
se trgta do ts.n dslhiQ de hoMioIdlo sisxt-
pl@, »m chcansfcsnoias aKoilfisativa» da 
la legpaBSahUiáad crím!n»l.
Los íseligos José Euiz Pástor, F c ta - 
cisco Barbero y  Je té  Monteío Crespo 
áapocesf, jusSlñaaado cumpHdamento 
la akva&ía del procesado, toda vez que. 
sin tes«ie ouestlóm algaaa con U vícti- 
K.8 y cuando ya estaban tranquilizados 
los ániiffios, sin saber por dónde, llegó 
•I Bazo y 8 díó »i
so  apreckr, a caasa dé la
obacmridad, si díó o no vueltas al arcaa 
después d« hundida en el cuerpo do la 
víctima, para así hacer mayor el dolor 
y  el dzftí. .
ín f& rm &  d e l  f i s c a l  _ 
Empieza su ioforme el señor Qaroía 
Zimudío, pldiondo a loa jurados el 
cumplimieato de i» justicia tan  maltea- 
tada por hechos aboiuiaabks^ que no es 
posible queden im’puaes- .
E L gia k  diaeración observada por 
el lotredo dt f easor neñor Conde V ille­
gas, al cnUfiesr afeñaiavamsato los he­
chos que te debaten. ^
R esalta de ia prueba practicada que 
el delito oosietld)! pos J^sé A. Bsnitéz 
(#) «El Buzo», fué realizado a fcraioion; 
y  como tal es alevosía, «sta hecho 
cualifiaa «I delito, ©levándolo a la ®at«- 
goíía de asesisato; pues ©J asesino uso 
de medios quo evitaras pe Igcos paca 
su persoaR, y tssga isrsa  k  oonsisíon 
dal delito, no kabiaodo riesgo alguno 
par» él, toda vez que i» caestióa ara 
coa José Gluercerc, ialecvisieúio &úbi 
tame&te y sí® qíie víctima pudiera
aperc ib iré  y repder la »gre»tó,v.
Diígpués d« «loOuentes, te r­
mina listerasi^íj^P del Jurado ua vare- 
dtv.to dé i do sííusfdp oon
sus oo«e!uáípñ>ír?.
L a  d e f e n s a
maaiíegíando RlTribun»!, qu» coa «stR 
causa h» pssaSq ratos muy smargoa al 
estudkr loi suí^s. qa© ae debates, te- 
mies dífjaf inoumplida su ddioli ¡a
bor át. (Soten#?, p€í?o gracias a la pruc- 
b'i ptactu a .1 't rífbuíoaa qUe e&voiviS 
este eum trio líe ha desv^neéldo.
La c-.̂ e oon 'isóoía de su de­
ber vi«t ■ io qus «.«oioíra la 
Cituss, y temor Ih-® ®0.e-
I vieció» d¿ coma 88 ráaUzsEa h^^eho S 
I Is reseponsíbilidad qae eorraapouóía al 
I Joré Aetoaio, qus si bien cometió una 
I exífallmiírsdÓn k ' disculpa .del 
I zgt'edeíJmiauio débi'.fo ai Guerr©:««.
I ■ Gí&yó e t prOííesado. que Su , .pcoteeíor 
I Jflsé Guarrero, «ístnba amenazado do, 
I »ígúa taal grave, y par» evitar esa poll- 
I gro, Intervk.o, per© lo hizo con tan ma- 
i k  íortaaa y coa peocedimieatos tan po- 
I 00 adetiufedoa, que dieron por resultado 
la muerte do! desgraciado Vicente Már­
quez.
Es daro  pu@s,"qua en este hecho m  
c o a e m e k  agravante, d® akv.osfe, co­
mo maatií.ne el mlaistefio fiscal,.desdo; 
Sólo e! aculado autor de un homiddic^ 
g:!n ckcmmtancl&s^- 
Gíjucluy © solidando del Jersdo, u f
J u p a d ó s
Relación de j arados qae han de actüar 
en esta Audiencia durante el presente cua­
trimestre:
DISTRITO DE COLMENAR 
Cabezas de familia
Don Antonio Ortega Padilla, Casaber- 
ineja.
Don Sebastián Gutiérrez Fernández, 
Almáchar.
' Don Pedro Gaspar Gaspar, Colmenar.
Don José Cisneros Gutiérrez, Almáchar.
Don Francisco Cobos Ruiz, Casaber- 
meja.
Don Jüan Fortes Fuste, Cútar.
Don Celedonio Soto Posadas, Riogordo.
Don Juan Maese Vázquez, Colmenar.
Don José, Medrona Cortés, Riogordo.
Don Rafael Zorrilla Núñez, Periana.
Don José Martín Bautista, Gomares.
Don Vicente Ruiz Hurtado, idem.
Don Fernando Gómez Palomo, Colme­
nar.
Don Crísióbal Martín García, idera.
Don Antonio Pasciial Verdugo, Alfar- 
nate. .
Don Salvador Fernández Cabrera, Río* 
gordo.
Don Sebastián Aranda Gutiérrez, Casa- 
bermeja. .  ,
Don Antonio Gutiérrez Cisneros, Almá­
char.
Don José Camacho Carnero, Alfarna- 
tejo.
Capacidades
Don Rafael Bermúdez Hijtno, Cútar.
Don Francisco Pascual Santana, Alfar- 
nate, ,
Don Francisco García Larrobla, Periana.
Don Francisco Alarcón Falcon, Borge,
Don Francisco España Ruiz, Almáchar.
Don José Muñoz Alastra, Colmenar.
Don José Páez Larrubia, Periana.
Don Segundo García Larrubia, idem,
Don Antonio bjoblejas Fernández, Ca- 
saberraejá.
Don Francisco Csftada López, Rio- 
gordo.
Don José Martoa Muñoz, Colmenar.
Don José Alcoholado Fernández, Ca§n- 
berrneja.
Don Antonio Oámez Palma, Almáchar.
Don José Luque García (menor), Alfar- 
nate. "
Don Rafael Hij&no Ru z, Cútar,
Superntui^erarips 
Cabezas de fami'ia
Don José Merino 0/teg«, Cuarteles 32. 
Don José Eniíqacz García, Torrijos 119.
Miguel Bodrlguez Guerrero (a) iGeromoi y 
José de 1» Cruz Velaaco (») «Calzonee»*
Én Antequera ha sido detenido el gitano 
Antonio Lozano Bermúdez, que oondueia 
una yegua que habla hurtado en una anea 
del término de Arena».
El «eañí» fué oonsiguado en la earoel,
BBSS5®
7or cl nlnisterto de la Guerra han eida 
ueordadoa ¡o» slgaientee retiros:
Don Juan Oicár Airegui. sargento :dé la 
guardia civil, 160 pesetas f ""
Juan Díaz Gallego, carabinero, 28'02 pe­
letes.
Grnz Oohegoyen Arteta, guardia civil, 
33*02 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes coa- 
septos, en la Tesorería de Hacienda, la supta 
de 2 533'36 pesetas.
B O T A S  s e  « A R i B A
Buen tiempo por nuesiiar costes de Levan­
te y Sur.
Teatro V ital A za
Ante cl anuncio d e q u e  la sin par 
«Argentiaa» Iba a dsr eí «ahur» a Mála­
ga, este colUeo de vió en extremo fa­
vorecido, pariioularmente la aegíiiida
aecció». ,
Antonia Merce derrochó gentilezi, 
arte y  buen gusto, bailando sus danzat, 
8ue inimitabies y períonalísiaos baUea.
Ei progfaraa fué fjscutado coa esa 
encantadora' m ae ítrk  que hecho de 
ella ía b tiíaiiaa cumbre en tu  género, 
particíularrásnte la sugestiva danza «Ro 
sa de Granada» del maestro Va'verde, 
en ía que realiza maravUías «gitanes-
0«8». ' * • 
Escuchó véirdRderai y coníiauadia 
ovaóloncs al fisal da todoi los nóme-
Fara dedicarse a la navegación ha 
inscripto José María Jiménez Garrido.
sido
En Punta de Oalaburra, del distrito da 
Puengtroja, continúa encallada la balandra 
«Ur'.ión Resinera Espeftola núu. 1», que 
embarrancó la madrugada del pasado Vier­
nes.̂
NO hay raedlo da poderla sacar, «creyéndo­
se perdido el buque.
Existen ciertas d ficultadas para de poder 
llegar a un acuerdo encujinlo él precio del 
salvamento, demanda q»eida casa do 
capital.
iB A T B P O m É B -  # 0 B M llÁ
Han solicitado tomar oarce en las oposli 
nes restringidas a 2 006 pesetas de 
los maestros de esta provincia don 
Cruz, doña Luisa Hernández, doña Dol^ 
Santiago, don Cándido López, don ¥ ííí 
Rodríguez, don Antonio Martin, dur̂  ̂
no Bartolomé Aragonés y don Adolfo 
Gutiérrez.
ros.
T»mbién faeron splsudidat la nota­
ble bailarina Lolita Aitolñ y la hermosa 
cancionista Téresiía España.
La empresa, a requerimientos de nu­
meroso público y ante el éxito obtenido 
por la gran bailarina «La Argentina», 
ha logrado de eíi», haciendo un verda­
dero sacrificio, qu9 se protroguo el 
contrato por tres diis más, en cuyas 
facciones ejecutará nuevos bailes y 
dinzit de fu extenso y pmonai reper­
torio.
Felioitamot a la empresa por esta 
prórroga, que los admiridoires de 
esta original artista, que son legión en 
Málaga, le estimarán en lo que vale.
Para mañana se anuncia el debut de 
dos artistas notables. *
Se ha fírmadó úna real orden iresoHfent 
que te haga extensivo a íes Escuelas.Norí 
les lo preceptuado en la de 9 del áctUal, reUt-| 
tlvá a qué no so resuelva Instancia ufgané> .̂' < 
solicitando que Comisiones de profesores da 
dichos centros de enseñanza vayan a los cole­
gios particulares a examinar a los -alumnos 
de éstos, sin qúe previamente Infcyrméii los 
rectores de los distritos unlvers tartos res­
pectivos, sf bien no será precisa lu condldój 
en dicha real orden exigida de que les cltíT 
dos colegios estén Incorporados a las E«cu  ̂
íaé Nórmales.
Don José Molina Vegs. La Hoz 10., 
Franc’Don isco Hidalgo Yébenes, Lagu* 
nillas 48.
Capacidades
Don Eduardo Garnica Cobos, GarcU 
Briz 17.




Dê  la Provincia
La guardia civil de El Burgo intervino 
una rucha »1 yocino Antonio Anrioles de los 
Bisoos, que cambió por un ci^baUo a Pedro 
Maéías Plores, vecino de Yunquer», el que 
no puede acreditar la legitima procedencia 
de la rucha.
De todo se h s  dado cuenta al Juzgado 
oorrespondienté.
REPARTO  OE PA N
Como anunciamos, ©i Domingo, a 
iastres de la tarde, se verificó uu re­
parto. de piR, organizado por la bené­
fica aáoeiscióu que con ei nombre de 
«Centro d© Caridad de los Santos Ar- 
cángeléi se halla establecida en la cita­
da institución docente,
El hermoso patio del colegio, donde 
tuvo lugar el reparto, apareciá adorna­
do Cón pilcas y ñores, donadas por el 
Ayuntamiento,
A la hora anunciada, en medio del 
ir ayer orden, los pobres fueron reci­
biendo eí pan d© msnos de distinguidas 
señoritas que, con m  asistencli, reai- 
ziron notablemente fiesta tan simpá­
tica.
La Banda Municipal amenizó e! ne­
to, interpretando piezas escogidas de 
su vastb repertorio.
Próximamente a las cinco termlitó !a 
fiesta.
Las señoritas que asistieron a! repar­
to fueron sgas«i»da8 con preciosos ra­
mos de florea.
Acepten los órgaxilsadores nuestra 
enhorabuena.
B1 BI8 TB ©  mWUt,
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—Maiíé García Gómet.
Juzgado de la M^oeá 
Nadmfeslo.—Juan Romero Moreno. 
Defunclonés.—Manuel Pérez Molina y) 
Juana Marín Gano.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.— Ooncepción Btos Marti 
José Carrero Garrido y José Torreblaiti 
Gano.
Defunciones —Salvador Gallego Gói 
Sebastián Sánchez Sánchez, Araceli Góml 






El vééino de Ooín, Juan Bueno Gareis, 
deuuuoió á la gnardih civil que de su corti­
jo, llámado «Oaarterones» habiim robado 
una yegua, una burra y cuatro cerdos.
Se practioan gestiones para averiguar el 
paradero de dichos animales.
veredicto eos Arreglo a su tssls.
¥ e i * e d lo to
El psegfdente del Jurad© leyó el ve- 
fédieio, y de las contestaciones dadas a 
las prrguntas, resulta de culpabilidad, 
integrando e! delito de asesinato cuali­
ficado por la alevosía.
El fiiCAl interesóle impusiera la pe-
A la vecina de Oasarabonel», Bárbara Ha­
mos Florido, le hurtaron dos camisas y dos 
calzoncillos, cuyas prendem tenía puestas a 
seenr. ' .. .
Oamo autora del hecho fué' detenida la 
Joven de veinte años, María Florido Yilla- 
lobos, siendo puesta a disposicién del Juz­
gado, ^
S m sa sú é  lo ó á in a
Victoria Qcañ» Maese se presentó 
anoche en la casa de socorro del distri­
to de la Merced requiriendo asiijencia 
facultativa por que su marido la había 
propinado una pallzs.
El hombre pegó tan fuerte qu© ha ha­
bido neóesidád de conducir a YícforJií 
a! Hospital civil.
E! hecho ocurrió cí Doíssfngo, en cl 
domioUio de! miitrlmonlo, calle de pó 
mez Saiazir^ número 20.
MEDIO filGlQ DE t m Ó %  
50R?REHI„,
P6R DbNTiriUCÓfi £XTfiAtM|lít|
S m p m m i é n n i i
TEATRO PITIT PAL AIS 
Todas la« noches dos grandes fant 
cine y v^rieté».
Bataca, 0‘40 ptas.; General, O'ld* 
TEATRO VITAL ABA 
Todas las noches^dos extraordínadji 
donss, 8 las ocho y tnodía y diaz y-
exhibiéndose escogidas películas, 
tácr
Beolamaáos por las autoridades Judicia­
les fueron detenidos, respectivamente, en 
Albaúlin el Grande y Alamedâ  los veomos
G a ñ a n e s
Para una hacienda de está vega se de> 
sean gañanes de bueyes.
Buen salarie y  durante todo el año por­
que no huelgan los días de lluvias. Dará 
razón don Agustín Baenz de ifubera 
tienda de la Marinai Fuerta del Mar.
parte en el espec culo renombradoi 
ros de varietés, «I
Butaca con entrada, 1 '50 pta- Gensíí 
FMjCüALIIir;"
M de Málaga-—Alamsidé': 
MseíÉ, (l^nto »! Banco de l^spaña).- 
6ÍÓI! continua de 5 5 Ve de la noche. , 
natrenoi. Loa Daialngoa y días fetfivosl 
costiRBS di a d€ la tarde » 18 #  
efe®. ■>
Ssdto guRsru!, 0‘10. '
